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I D E A S P O L I T I C A S 
La realidad y la ley 
El derecho político ss asemeja a la 
Pedagogía. Ambas cosas toman sus más 
preciados valores de zonas que caen fue-
ra de su especial circuito. La política, 
esia ciencia que pasa la vida ideando 
combinaciones, tratando de resolver el di-
fícil problema de abrir cauces a la inl-
ciativa-y cenar-todas'las puertas del abu-
so, ba desboscar sus inspiraciones fuera 
de' sí misma: en la historia, en la socio-
logía, en la psicología, en la Religión, es 
decir, en el conocimiento del hombre 
(mejor dicho, de los hombres para quie-
nes se gobierna) y; de los influjos que 
sobre él actúan. 
Piérdense en remotas lejanías las ribe-
íras de la verdadera ciencia política, sus 
corrientes se mezclan con otras corrien-
tes, y reciben-numerosas oleadas que vie-
nen de horizontes diversos. Con ello sus 
aguas se hacen confusas y agitadas. La 
falta de afirmaciones definitivas1 se hace 
facilidad tentadora para el capricho y pa-
ra la pasión idealista o interesada. Y este 
lago revuelto ha de ser surcado por to-
dos en clamorosa avalancha democrática. 
Ante ese cuadro ocurre pensar si la 
astucia y la habilidad triunfarán siem-
pre? Acaso bastará un grano de verdad, 
un fragmento de esos en que la verdad 
integral se trunca y se deshace. Sobre él 
se tejerán las pomposas vestiduras, los 
artísticos málabarismos, los atractivos 
que llevan a la ruina, como la mágica 
cornamusa del cuento infantil. Después, 
"cuando pidamos cuentas a la política y 
a los políticos de sus promesas, podrán 
contestarnos:. ¿No hemos hecho brillar 
vuestros ojos en intensos momentos de 
pasión, que valían más que un lánguido 
; bienestar prosaico? ¿No os hemos delei-
tado con vistosos juegos de luz y os 
hemos adormecido con nuestras palabras 
harmoniosas como la música? El día de 
la felicidad no ha llegado, pero habéis di-
visado la alborada prometedora, que es 
más hermosa que el día. Os hemos dado 
,1o que ameniza la vida, lo que seduce, lo 
que entretiene; si no la felicidad, habéis 
f^síndo la esperanza, aue es, por lo me-
nos, la mitad de ella. Respetad, a lo me-
' líos en la política lo que tiene de deporte. 
Lo malo es que ese deporte ha perdi-
do ya todo su interés y toda su belleza, 
; aue ya no veíamos rosicleres de albora-
da, sino nubes sombrías y amenazadoras 
: sobre nuestras cabezas y abismos abier-
tos-a nuestros pies. El espectáculo se ha-
bía, hecho tedioso y repugnante. La polí-
tica, entendida a-la manera antiguares 
ya erial donde no nacen las rosas da la 
ilusión, y si esas ilusiones retoñaran, 
hifn pronlo se convertirían en lágrimas'. 
Pensemos seriamente. El problema es 
despertar y organizar" las actividades na-
cíonaies. .Organo de acción es principal-
mente ci poder ejecutivo, y en él se 
fija la atención de los hombres previso-
res. ¿Debe dársele independencia? Si hu-
biéramos de razonar en pura teoría, di-
ríamos que el problema de hacer inde-
pendiente el poder ejecutivo es un pro-
blema insoluble. El único poder soberano 
será, siempre el poder legislativo, cual-
quiera que sea su órgano, porque es: el 
que constituye y organiza a los demás 
poderes. 
Pensamos en un poder ejecutivo con 
atribuciones, que no dependan del legis-
lativo. ¿Pero quién le habrá dado esas 
atribuciones? La Constitución, indudable-
mente. ¿Y quién habrá hecho la Cons-
gtución? El poder legislativo. Este habrá 
dado, pues, al ejecutivo las atribuciones 
de que disfrute, y del mismo modo que 
se las haya dado se las podrá quitar o 
modificar. 
Pero salgamos de ese terreno de la 
teoría abstracta. El poder legislativo, ¿po-
drá cambiar la. organización del ejecu-
tivo? Distingo, diría un dialéctico esco-
lástico, legalmente, constitucionalmente, 
sí. Realmente, verdaderamente, no. Por-
que aunque no tenga una ley superior 
que se lo impida, tendrá resistencias so-
ciales que limitarán su poder con más 
eficacia. Sánchez de Toca cita estas pa-
labras de Floridablanca, contestando al 
embajador de Inglaterra: «Aunque no 
tengo que contentar a ninguna Cámara 
de lores ni a ninguna de diputados, en 
la acepción literal de estas palabras, ni 
una oposición1 legal que combatir, tengo, 
empero, una especie de parlamento, un 
Público" y un partido descontesto que ês-
petar, y estoy muy lejos de poder hacer 
en todos los negocios lo que quisiera.» 
La realidad cambia a veces las jerar-
cas legales. Hace impotentes poderes 
"̂e la ley o la teoría diputan por abso-
lutos y levanta prepotencias prácticas 
donde la lev pone teóricas subordinacio-
nes. 
. No es esto desdeñar los ordenamientos 
jurídicos. Al fin, la ley, si no es una 
""nutabilidad, es una estabilidad relativa. 
ŝ el modo de vivir natural a los seres 
racionales. Es un guía, un método, un 
Prestigio moral, un título que legitima 
os actos humanos, un freno del capri-
uo, nn orden fecund0) una garantía. 
tar^ mtereses' agrupa fuerzas, da orien-
ación y cohesión a la vida. Es, en suma, 
emento poderoso de organización, de 
^cionahzación y de permanencia 
Cionn?6^8'.^8' 6,1 ordenar constitu-
i r ^ ? la Sltuación fuWra del poder 
jecuhvo. La responsabilidad social pone 
PrucW amm0 del Sohevmnie sabias 
líes ™aS' estimulos y lemores saluda-
d a f ^ el.caso de q"e eso no 
ce un 'H rf Ponsabllidad social no ofre-
un desenlace jurídico y normal. 
»na so?,1"'1 Señor García Allego ofrece 
fro de ^ que no tenemos ahora tiem-
de un TT111*1"- C0nSÍSte en la creaci 
S : I ± S ^ ^ - l o C o n s e j 
tí acuerdo de Gineb ra 
bien acog ido 
En las negociaciones del domingo se ha 
suprimido la cláusula del arbitraje 
E l Gobierno alemán ha aprobado la 
gestión dê su ministro 
—Ü— 
PARIS, 13.—La noticia del acuerdo ha si-
do bastante, bten recibida por la opinión 
fraxicesa. Ha hecho buen efecto la aproba-
ción previa al compromiso dado por los 
delegados de Polonia y Checoeslovaquia, 
que son las dos potencias directamente 
intereaadas en el asunto de las fortifica-' 
ciones de las fronteras orientales de Ale-
mania. Sobre todo Polonia es parte prin-
ciipal, ya que sólo contra ella pueden ser-
vir los fuertes de Koenigsberg. 
Paris Midi asegura que en el Consejo de 
ministros la discusión fué violentísima, y 
que únicamente la amenaza de Briánd de 
presentar la dimisión y las consecuencias 
que esto pudiera tener sobre el franco, lo-
graron que Poincaré y algún ministro más 
aprobase el acuerdo al cabo de dos horas 
de disputar. 
Puede decirse que la mayoría de los pe-
riódicos se felicitan, sin entusiasmarse de-
masiado, de que se haya firmado el acuer-
do y expresan la esperanza de que al fin 
las proposiciones que Alemania debe ha-
cer a la Sociedad de Naciones referentes 
a los' dos puntos en litigio—fabricación de 
armas y municiones y fortificaciones de la 
frontera oriental—sirvan para que de una 
vez quede resuelta la cuestión de la segu-
ridad.—E. D. 
E L ACUERDO FINAL 
GINEBRA, 12.—Hasta hoy no se pudo lle-
gar al acuerdo, pues ayer por la noche 
se tropezó con la oposición de Francia 
a la cláusula del arbitraje. Por fin, des-
pués de larga discusión se ha llegado a la 
conclusión de un acuerdo, cuyas grandes 
líneas son las siguientes: 
Primero. La discusión diplomática so-
bro la cuestión de las fortificaciones y so-
1 bre la del material de guerra continuarán 
! ante la Conferencia de Embajadores. Ale-
• mania deberá hacer nuevas proposiciones 
j a este organismo, con el fin de acelerar 
: el progreso de la discusión y facilitar el 
: acuerdo. 
Segundo. Entre tanto que se consigue 
I la solución buscada, todos los trabajos de 
| fortificación de que se trata serán süspen-
I didos. 
Tercero. La Comisión interaliada de 
control se retirará de Alemania en la fe-
cha del 31 de enero de 1927, y, a partir de 
esa fecha, el artículo 213 del Tratado de 
Paz modificará su aplicación con arreglo 
a las condiciones acordadas por el Conse-
jo de la Sociedad de las' Naciones. 
Cuarto. Si en aquella fecha, la cuestión 
predicha no ha podido íecibir una solu-
. ción amistosa, deberá ser-sometida ante 
el Consejo de la Sociedad de las Naciones 
Entre este acuerdo y el que primeramente 
•se adopto hay. una .diferencia importante. 
¡ La supresión del arbitraje. 
MUSSOLINI Y STRESEMANN 
! LONDRES, 13.—El delegado de Italia en 
j la Sociedad de Naciones, senador Scialoja,-
i ha declarado al corresponsal del Morning 
1 Posí que el tratado de arbitraje italoale-
I man será firmado en territorio italiano, 
I bien en Roma o en un pueblo de la costa 
de Liguria.—E. D. 
E L GOBIERNO ALEMAN 
BERLIN, 13.—El canciller del Imperio 
ha expuesto esta mañana ante el Consejo 
de ministros los resultados de las últimas 
negociaciones de Ginebra. 
El Consejo aprobó por completo la labor 
que allí ha llevado a cabo el ministro de 
Negocios Extranjeros, Stresemann, hacién-
dole presente su reconocimiento por la 
energía que ha desplegado en la defensa 
de los puntos de vista de Alemania. 
La Delegación alemana llegará mañana 
por la tarde a Berlín, de regreso de Gine-
bra y el miércoles se reunirá el Gabinete 
del Reich para escuchar a Stresemann, 




^ o bnbToír^ a ] g T desastre 
«c¡6n con el ! SOfOCfK,a algUna sc-
^biesen sirio cCor'CUrSO del EJél>cito, o 
(Snt¿LS¿SPendidas las garantías 
« /""U de la Si* columna) 
Un manifiesto de Díaz contra 
los mejicanos 
NUEVA YORK, 12.—Un telegrama de Ma-
nagua anuncia que el presidente Díaz ha 
publicado un manifiesto en el cual acusa 
al Gobierno mejicano de estar equipando 
barcos con el fin de, lanzar una expedición 
contra la costa atlántica de Nicaragua, bajo 
el pretexto de tomor la defensa de los ciu-
dadanos mejicanos residentes en Nicaragua. 
El .presidente Díaz dice que el establê  
cimiento mejicano en Nicaragua es sinóni-
mo de persecuciones religiosas, confisca-
ción de propiedades extranjeras y la ins-
talación en gran escala de elementos co-
munistas, provocadores de desórdenes. 
El presidente concluyó anunciando una 
annistía general y ofreciendo al partido 
liberal una participación en el Gobierno. Pi-
de al mundo entero que sostenga rural-
mente al Gobierno nicaragüense. 
Ciudad mejicana atacada por 
los rebeldes 
Varias horas de combate para rechazarlos 
—o— 
MEJICO, 13.—Una partida de rebeldes ha 
intentado apoderarse de la ciudad de San 
Miguel de Allende. 
Las tropas federales, después de varias 
horas de combate, consiguieron rechazar a 
los rebeldes, infligiéndoles pérdidas. 
Siete rebeldes que cayeron prisioneros en 
manos de los soldados del Gobierno han 
sido inmediatamente ejecutados. 
constitucionales, o se hubiere tramitado 
en debida forma hasta el Tribunal eje-
cutivo ' alguna prolesla popular con 'la 
firma de un determinado lanío por ciento 
,de los ciudadanos o fuerzas sociales do 
la nación, el Gobierno dará seguídaíáéhfc 
amplias explicaciones de su procedcH1 a' 
Consejo de conlrol: y si decayere sóíívt 
su gestión un voló de Censura de la ma-
yoría de sus vocales, el ministro enjui-
ciado, o el Gabinete, culero, si lodo él 
resultase compromotido, darán por ler-
minados automáticamente sus poderes.» | 
Saivíidor MINGU1JON 1 
C o m u n i o n e s p o r l o s 
c a t ó l i c o s de M é j i c o 
En la Catedral se celebró ayer la misa 
de comunión general para caballeros v 
jóvenes que había de aplicarse por nues-
tros hermanos los católicos de Méjico. El 
oficiante, que fué el Vicario general de la 
diócesis, doctor Morán, y dos sacerdotes 
más, distribuyeron la Eucaristía durante 
más de media' hora a una falange de hom-
bres que llenaba, en su totalidad, las am-
plias naves catedralicias. Aunque no es 
posible hacer un cálculo exacto, puede afir-
marse que pasaron de 2.000 los que se 
acercaron al comiulgatorio. 
El padre Torres, S. J., subió al pulpito 
y pronunció una emocionante plática, in-
flamada de amor hacia las victimas per-
seguidas. 
En la hora presente—dijo—los católicos 
españoles, más que palabras de estímulo, 
que no necesitan, precisan de frases ca-
paces de contener la indignación que se 
desborda de sus corazones. Y aún mejor 
que hablar es obrar, porque nada hemos 
de adelantar con palabras, siquiera éstas 
sean testimonio vivo de nuestra unión es-
piritual con los hermanos de Méjico, si 
no han de servirnos para proceder cor» 
aplomo. Por eso, en estos momentos en 
que preparados a comulgar sentimos hen-
chidos nuestros pechos de caridad, que cal-
dea nuestras almas con su llama inextin-
guible, debemos pensar reposada y refle-
xivamente lo que nos conviene hacer por 
los católicos mejicanos. 
Todos habéis oído el relato de los suce-
sos desarrollados en la república mejicana. 
¿Os habéis parado a pensar en los carac-
teres que ofrece esta persecución? Adver-
tir, ante todo, que es una persecución sis-
temática; tm paso más dado en el camino 
emprendido por los judíos, enemigos irre-
conciliables de la Iglesia católica, en Ru-
sia, ayudados por los protestantes. Judíos 
y protestantes van del brazo para desarro-
llar dos programas paralelos: los protes-
tantes quieren que la América española 
deje de "ser católica para asegurar su in-
fluencia en aquellos países; los judíos, por 
su parte, aspiran a descristianizar las na-
ciones dé\ habla castellana. 
La persecución es una fase de lo que se 
está haciendo en todo el mundo: Méjico 
es el frente, la linea de fuego en esa gran 
guerra que ge está haciendo contra la Igle-
sia Romana. Se dice, no sólo en Méjico, 
sino en otros países, que no es persecución 
religiosa lo que allí se lleva a cabo. ¡Ahí 
Afirmémoslo de una vez; repetir que no es 
persecución religiosa ^ movimiento meji-
cano vale tanto como encubrir lo que se 
hace con la Iglesia. 
Otra característica ofrece, la de diabóli-
ca, la de satánica. En Las persecuciones 
satánicas, como ésta que ensangrienta aho-
ra las calles de Méjico, nada se desapro-
vecha, todo se utiliza, sin con ello se ha 
de conseguir lo que el fanatismo y el sec-
tarismo se proponen. 
¿Y qué haremos nosotros, católicos es-
pañoles, para contrarrestar tanto atrope-
llo? Antes que nada, por encima de todo, 
buscar los puntos vulnerables del ene-
migo para que la defensa sea Sistemática, 
como sistemático es el ataque; hay que 
organizarse, sí, pero poniendo en la orga-
nización, para lograr la máxima eficacia, 
todo el fervor que la caridad cristiana 
puede inspirarnos. ' Este ardor, este entu-
siasmo en defensa de nuestro Dios, de 
nuestra Iglesia, de nuestros hermanos, de-
be ser el rasgo fundamental y característi-
co de cuanto hagamos. 
Estamos aquí ahora ante el sagrario, 
no lo olvidéis, como estuvieron en la gru-
ta de Covadonga aquellos bravos antepa-
sados nuestros, aquellos cristianos caballe-
ros que iniciaron en Covadonga la más 
grande de las epopeyas de la Historia, la 
Reconquista. Salgamos, como ellos, infla-
mados de amor y de fe, llena el alma de 
ideal, para emprender la empresa a que 
nuestros sentimientos católicos nos obligan 
y sepa Méjico, sepan todas las florecientes 
repúblicas iberoamericanas que siempre 
que llamen a España, que siempre que 
invoquen a España, dándole el dulce nom-
bre de madre, España sabrá acudir en su 
socorro y llorar con ellas y sufrir con ellas 
y sacrificarse por ellas, si fuera preciso. 
Quiera Dios que el día de hoy sea el co-
mienzo de una gran campaña en favor de 
nuestros hermanos los católicos de Méjico. 
Nuestra Señora de Guadalupe 
La Congregación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, establecida en San Jerónimo el 
Real, celebró el domingo, con gran esplen-
dor, la fiesta de su Patrona. Sabido es que 
esta Congregación está formada por dis-
tinguidas señoras mejicanas, y debido a las 
actuales circunstancias, la fiesta ha tenido 
especial importancia. Hace unos cuatro 
años que el celoso párroco de San Jeróni-
mo, don Antonio Calvo, erigió canónica-
mente dicha Congregación, que se ocupa, 
además de sus fines religiosos, en obras 
benéficas entre la colonia mejicana. 
El templo estaba brillantísimo y lleno 
de gente, distinguiéndose las señoras con 
la cinta de la medalla guadalupana, que 
lleva los colores de la bandera de Méjico. 
Entre las distinguidas personalidades de la 
colonia había algunas personas de la Em-
bajada mejicana. En el altar mayor, ador-
nado con mucho gusto, se destacaba el 
histórico cuadro de la Virgen de Tepeyac, 
que se guarda en la capilla de la Congre-
gación desde el año 1888. 
Predicó un sermón elocuentísimo el pa-
dre Cebados, dominico, el cuaLapostrofan-
do cd'h la santa libertad de un apóstol a 
los autores de la persecución religiosa Y 
animando a los fieles a la confianza en la 
milagrosa Patrona de Méjico, mostró el 
patrocinio de la Virgen de Guadalupe en 
la historia mejicana y afirmó la esperanza 
de que por ella tendrá fin la persecución. 
Bajo la dirección del padre Jruarrizaga 
se cantó la Missa Paschalis, por el «Coro 
Polifónico». El conjunto era admirable" en 
la iglesia llena de fieles, de luces y de 
galas. 
Después de la misa recibieron la meda-
lla los nuevos socios de la Congregación. 
No se dio la bendición con Su Divina Ma-
jestad porque las Marías de los Sagrarios 
se encargaron de. la vela eucarística, ter-
minando ésta por la tarde con una hermo-
sa función, en la cual tomaron parte, ade-
más de las Marías, las señoras de la Ac-
ción Católica de la Mujer con su presiden-
ta, la condesa de Gavia, has hijas de María 
de la parroquia cantaron la Salvo. 
Como esta fiesta se ha repetido en todas 
las ¡'iiosias donde hay mejicanos y en mu-
clms templos flon(Íe rio los hay. ha consti-
tuido un di-agravio y una plegaria univer-
sal casi por nuestros hermanos de Méjico. 
Toda España ha orado por ellos y espera-
mos que la gloriosa Virgen de Guadalupe, 
Patrona y consuelo de los buenos mejica-
nas, alenrro de n'os la paz de un pueblo' 
que tanto la ama 1 
L o s "hidros" l l ega ron anteayer a Las Palmas 
— • • 
Seis horas y cuarto en el viaje desde Casablanca. Se cree que 
hov reanudará el vuelo la escuadrilla «Atlántida» 
J - E Q 
Ei aparato para el vuelo Sevilla-Bata, terminado. El jueves saldrá para la 
ciudad andaluza, donde ŝe harán las pruebas 
LAS PALMAS, 13.-A las tres y quince | ta Comisaría francfa ^ ^ ' S s ^ ' -
minutos de la tarde de ayer aparecieron so- Huet y Roblet y todas ^ af °r^nvl" 
bre l i ciudad los tres hidros españoles que viles y militares de C a 5 ^ ^ . í;0/va 
van desde Melilla a Guinea. Durante qmn- dores fueron cordialmente recibíaos y 00 
sequiados. 
En su honor se celebró también en el 
en 
M A U 
ce minutos evolucionaron sobre la pobla-
ción, y a las tres y media, amararon fren-
te al Club Náutico, dentro de la bahía. Consulado de España una recepción, 
El recibimiento que la población entera 1 la que fueron presentajios a los presidentes 
agolpada en el puerto les tributó fué en-1 del Círculo Mercantil, Centro Español, so-
tusiasta. En el puerto se encontraban ¡ ciedad de Beneficencia española y demás 
también todas las autoridades. Comisiones 
de los Cuerpos de la guarnición, entidades, 
cónsules de diversas nacionalidades y Jun-
tas directivas de numerosos centros. 
El momento de amarar los respectivos 
aparatos fué saludado con una formidable 
ovación, entre las que se dejaron oír en-
tusiastas vivas a España y a la Aviación 
española. 
Desde el lugar del amaraje, y t1111^^ 
mente, se dirigieron los aviadores al Club 
Náutico, en el que fueron obsequiados con 
un espléndido almuerzo, terminado el cual, 
brindaron las autoridades por la consecu-
ción hasta su fin de la proeza iniciada y 
por el enaltecimiento de España, de su 
Ejército y de su Aviación. 
El comandante Llórente, en nombre de 
sus compañeros que componen la escuadri-
lla Atlántida, contestó a los brindis con 
personalidades de la colonia. 
Frente al Consulado, muchos españoles 
tributaron a los aviadores un entusiasta re-
cibimiento, uniéndose' al júbilo de la colo-
nia española todo Casablanca. 
El Centro Español obsequió a los aviado-
res con un vino de honor a las seis y me-
dia de la tarde. El presidente del Centro, 
don Eduardo Sánchez, pronunció un pa-
triótico discurso ensalzando las hazañas 
de la Aviación española, cuyos triunfos 
parece como que se sienten con más ardor 
desde estas tierras. El lunch terminó entre 
vivas a España y a su Aviación. 
A continuación, los aviadores, acompaña-
dos del presidente del Circulo y del cónsul 
de España*, recorrieron la población, en cu-
yas calles céntricas despertaron a su paso 
enorme curiosidad. 
Los aviadores comieron en el hotel Ex-
unas frases de gratitud, manifestando que celsior, retirándose seguidamente a descan-
estos homenajes les dan ánimos para ter- j sar, a fin de proseguir su viaje a Las Pal-
minar la empresa emprendida. 
TANGER 12.—Los tres hidros españoles 
que debieron salir ayer por la mañana 
de Casabalanca, tuvieron que suspender su 
viaje porque al remontarse, el motor del 
M-5, pilotado por el comandante Llórente, 
sufrió una panne, viéndose obligado a re-
tornar a Casablanca desde alta mar. Allí 
amararon para reparar la avería, que es 
de escasa importancia. 
Se espera que koy, a las siete, reanuden 
el vuelo. 
•X" "ít ^ 
CASABLANA, 12 (a las 9,15).-Con muy 
buen tiempo, aunque ligeramente brumoso, 
la'escuadrilla de hidros españoles empren-
dió el vuelo esta mañana, a las ocho, con 
dirección a Las Palmas. 
Las aviadores esperan lograr una velo-
cidad media de 135 kilómetros a la hora. 
De esta manera efectuarán la etapa en sie-
te horas y media aproximadamente. 
Un saludo radiotelegráfico 
Durante el domingo la Compañía Nacio-
nal de Telegrafía Sin Hilos comunico los 
siguientes detalles del vuelo: , , 
A las ocho con ocho minutos G. M. r. 
los tres hidros bajan en línea delante es-
tación Casablanca, guardando entre ellos 
espacios de 500 metros; el primero, a 150 
metros de altura; el segundo, a 75; el ter-
cero, a 35, en dirección a Canarias. 
El tiempo en Casablanca, espléndido, sin 
viento; mar, calma; vuelo aparatos, ma-
jestuoso. 
—Nuestra estación de Las Palmas nos co 
munica que a las diez y cincuenta y cinco 
vuelan sin novedad. 
—A las trece y treinta las estaciones de 
Tenerife y Las Palmas nos dicen que los 
hidros comunican con E. A. P. y E. A. L. 
sin novedad. Llegarán a las quince. 
—Estación Tenerife: A las once, vapor 
Número i Cantábricas coqKhica hidros si-
guen vuelo sin novedad. '̂ T" 
—A las once y cincuenta y cinco, vapor 
pesquero Número i Cantábricas ha vuelto 
a comunicar con E. D. R. I . : «A las once 
y veinte' siguen vuelo sin novedad.» 
—Tenerife: A las doce y treinta y cinco, 
en comunicación con esta estación hidros. 
«A las doce y cuarenta, la estación Pal-
mas dice: «Acabamos comunicar con 
E. D. R. L, diciendo vienen sin novedad.» 
—A las doce y cincuenta y cinco nos dice 
estación Las Palmas: «Comunicó avión 
E. D. R. I . : «Situación latitud, 40 grados 
15 minutos; longitud, 12 grados 35 minutos 
Oeste. Llegada a Las Palmas a las catorce 
y treinta.» 
—Tenerife, a las doce y cincuenta y seis; 
Oficia avión a las doce y cincuenta y cin-
co: «Latitud, 30 grados 15 minutos; longi-
tud, 12 grados 35 minutos. Llegada a Las 
Palmas a las quince.» 
—A las catorce y cincuenta nos dice Te-
nerife : Hidros, sin novedad. Muy próximos 
Canarias; recogen radio; saludos autori-
dades; no dicen hora exacta; llegada pro-
bable quince y cincuenta G. M. P. Buen 
tiempo.» 
—Las Palmas nos dice lo siguiente: «A 
las catorce y quince jefe escuadrilla At-
lántida manda despacho a gobernador mi-
litar Las Palmas con siguiente texto : «Tres 
islas en el aire saludan a las del mar, her-
manas en la Patria.» 
—A las catorce y treinta comunica E. D. 
R. I. Observador dice: «Probablemente lle-
garemos a las quince y cincuenta.» 
—A las quince y veinticinco dice nuestra 
estación de Tenerife: «Hidros comunican 
este momento ven Pico Teide y Canarias • 
saludos a España.» 
—Las Palmas, a las diez y seis:. «E. D. 
R. 4. y quince y cincuenta envía el siguien-
te mensaje : «Saludos a autoridades y pue-
blo de Las Palmas; ahora mismo ordena 
comandante E . D. R. I. recoger antena por 
llegar inmediatamente a Las Palmas.» 
—A las diez y seis y cuatro nos comunica 
Las Palmas diciendo: «Hidros, llegados.» 
En Casablanca 
LARACHE, 11.—La Prensa francesa de la 
zona del protectorado dedica extraordina-
ria importancia al raid iniciado en Melilla 
por los aviadores españoles. 
E l primer aparato llegado a Casablanca 
amaró en lugar denominado muelle comer-
cial y escollera transversal. Diez minutos 
después llegaron los otros dos aparatos, 
cuyo amaraje, lo mismo que el del prime-
ro, fué presenciado por una compacta 
multitud que llenaba los muelles. Los avia-
doreŝ  fueron saludados por el cónsul'. de 
España, a quien acompañaba todo el per-
sonal del Consulado, el capitán de fragata 
Rom y el director de la línea Latecoere. 
Los aviadores so trasladaron a bordo del 
cañonero Bonifaz, en donde fueron obse-
quiados antes de saltar a tierra. 
El eomaiulanie Llórente y los demás tri-
pulantes del grupo de hidros, acompaña-
dos del cónsul do España y personal del 
Consulado y también por el comandante 
úel Bonifaz, visitaron al jefe civil de la 
región, monsieiir Laairent, que recibió a 
los aviadores rodeado por el genefal Mau-
ral, los directores de Negociado de la Al-
mas en las primeras horas de la mañana 
de mañana. 
Durante las primeras horas de la noche 
de hoy hán recibido multitud de telegra-
mas y felicitaciones desde Melilla y dife-
rentes poblaciones de la Península. 
Hoy se reanudará 
En la Dirección general de Marruecos 
y Colonias no se tenían anoche noticias 
ciertas de si la escuadrilla «Atlántida» 
reanudará hoy el vuelo a Guinea, aunque 
se tenía impresión afirmativa. 
El aparato para el vuelo Sevilla-Bata 
Está ya terminado el aparato con el que 
los capitanes Barberán y González Gil ha-
rán el vuelo directo de Sevilla a Bata. 
Como es sabido, este aparato es de cons-
trucción exclusivamente española y lleva 
carburadores Irz, de un inventor espa-
ñol, construidos en Valladolid. 
Desde el sábado, se encuentra ya en Cua-
tro Vientos este aparato, conducido por 
un piloto de la casa constructora y por 
el capitán González Gil. El jueves, segura-
mente, una vez que el aparato haya sido 
repasado y tenga colocados los intrumen-
tos de navegación, será conducido a Sevi-
lla, y en esta población se realizarán con 
él al día siguiente las pruebas necesa-
rias para fijar definitivamente : la carga, 
la altura a que puede volar, el número 
de revoluciones a que hay que mantener 
la hélice, etcétera... 
La salida para Guinea no está fijada 
aún; será del 19 al 23 del corriente,, para 
aprovechar la luna llena. No pueden pre-
cisar tampoco los mismos aviadores que 
harán el viaje si se llegarán a Bata o se 
quedarán en Santa Isabel, 250 kilómetros 
antes. 
Este vuelo, que durará unas .veintisiete 
horas, no establecerá record de duración, 
puesto que en Francia duró uno cuaren-
ta y cuatro horas; claro que conviene te-
ner en cuenta que este vuelo fué sobre 
un aeródromo. En vuelo directo, la ma-
yor distancia recorrida hasta ahora es de 
5.500 kilómetros; también en este caso hubo 
la circunstancia en pro de que fué sobre 
terreno civilizado. 
En los primeros días del. próximo mes, 
probablemente, saldrá la escuadrilla de 
tres aparatos terrestres, que, mandada por 
el comandante Pastor, harán un vuelo en 
etapas por la costa hasta Bata. 
El alcalde de Boston fué 
asesinado ayer 
LONDRES, 13'.—Un telegrama de Nueva 
York a los periódicos anuncia que uijos 
bandidos han penetrado en la habitación 
del alcalde de Boston-City, matándole an-
te la presencia de su mujer, horrorizada. 
Se cree que el crimen obedece a una ven-
ganza. 
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PROVINCIAS.—Inauguración del curso de 
conferencias de los estudiantes católicos 
de Salamanca (página 3).—Se desmiente que 
el Príncipe de Gales haya estado en Bar-
celona.—Ha dimitido la Diputación de 
Oviedo.—Ladrones de trenes detenidos en 
Valencia (página 4). 
E X T R A N J E R O . — E l acuerdo de Ginebra 
bien acogido; se ha suprimido en él la 
cláusula del arbitraje.—Los rebeldes ata-
can una ciudad en Méjico.—El temporal 
hace naufragar un transporte yanqui, aho-
gándose 67 personas.—El alcalde de Bos-
ton, asesinado.—Derrota de las izquierdas 
en Lille (páginas 1 y 3). 
EL TIEMPO (Dalos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo probable para hoy : 
toda España, buen tiempo. En España la 
toinppnvtura máxima del domingo fué do 20 
grados en BLuelya y la mínima de ayer lia 
sido de cuatro grados bajo cero en Palen-
cia y Valladolid. En Madrid la máxima 
del domingo fué de 10.3 y la mínima do 
ayer ha sido de 4. 
Por A. GOICOECHEJVV 
La creciente lejanía del recuerdo no Mk 
pequeñece, SLDQ que agranda la majestra 
de la austera figura. A medida que el Uenl| 
po pasa, mejor se advierten las pcrfec-1 
ciones y exquisiteces acumuladas en ella; 
más difícil se estima la tarea de llenar 
con sustancia viva el hondo vacío que 
la desaparición deflntiva dejó. , 
Estriba, a no dudar, el secreto de la 
supervivencia de esta 'imperecedera me-
moria en dos cosas, fáciles ambas de des-
cribir y aun de razonar: una, la perso-
na misma y sus cualidades excelsas; otra, 
la contextura del ideario defendido con 
tesón durante cuarenta años de vida pú-
blica. 
De lo primero, es decir, de las altas 
cualidades de la persona, apenas hay por 
qué hablar: tal es, y tan concluyente la 
unanimidad del juicio, elevado por los 
contemporáneos a la categoría de axioma. 
Maura. fué un hombre excepcional en la 
época de decadencia y desmayos en que 
le tocó vivir; lo hubiera sido de igual 
modo en período •histórico de mayor su-
perabundancia de valores individuales. 
Juntábanse en él dos extraordinarios 
atributos de la personalidad que por sí 
solos son causa de que descuelle quien los 
posea sotye el nivel ordinario; que otor-
gan clara e indiscutible supeaoridad cuan 
do, por rara contingencia, se ven juntos 
y armónicamente desposados. Maura tuvo 
en efecto, un c\lma con elevación y con-
diciones extraordinarias de creador y de 
artista; fué no menos que artista, hom-
bre de recto e inflexible sentido del De-
recho, de la Moral y de la justicia. Am-
bas cualidades dándose en Maura con evi-
dente liberalidad, servían en él de com-
plemento y de, freno la una. 'a la otra. 
No era en Maura la perfección externa 
y formal de escritos y discursos conse--
cuencia obligada de un culto, pagano del 
arte y de sus pompas: lo elegante, lím-
pido y sobrio del decir eran, como en un 
verdadero clásico, trasunto fiel de ía aris 
tocrática elevación y rectitud del ¡pensar^ 
Cualesquiera que fuesen los ternas tra-
tados. ;y las ideas expuestas encontraba el 
escritór o el orador modo de examinar-
los por el lado más cercano a la verda-
dera grandeza. Los asuntos se despojaban 
en sus labios o en su pluma de las as-
perezas o pequeneces de lo familiar y dia-
rio para revestir las proporciones de algo 
desmesurado y pleno de elevación. Las 
ideas aparecen así como cuerpos geomé-
tricos desprovistos de las aristas y esqui-
nas de lo actual y lo vivido, y proyecta-
dos hacia lo soñado y lo posible; no pa-
recen forjados para lo presente, sino con-
cebidos y lanzados sobre el futuro. 
Explica "esta alta calidad de los discur-
sos y escritos de Maura la permanencia 
de sus ideas a través de las mudanzas 
del tiempo. La mayor parte de cuanto 
escribió y habló es y sigue siendo actual, 
por lo mismo que no se escribió ni se 
dijo con vistas a la efímera y transitoria 
actualidad del momento en que se pro-
dujo. Personalidades históricas como la 
suya dejan a través de los acontecimien-
tos varios huella tal, que en mucho tiem-
po cuanto se intente y acometa parecerán 
i imitaciones más o menos afortunadas y 
¡ remedos mejor o peor urdidos del gigan-
: tesco modelo que todos, confesémoslo o 
I no, tenemos a la vista. 
La Historia y la experiencia diarla nos 
dan muestra clara de la existencia en los. 
! hombres de dos géneros diversos de rec-
titud moral; una es la ceñuda y adusta 
de los que se elevan a" la perfección po-
sible por desprecio a los demás y un tan-
to influidos por la necesidad de la con-
tradición : en ellos la rectitud es forma 
disimulada del culto que se tributan a 
sí mismos. Muy diferente es la rectitud 
de los que a ella se elevan por amor a 
los demás sin mengua del inveterado res-
peto al sentir y pensar ajenos y de la 
indulgencia para los universales defectos 
y flaquezas. 
En Maura -se daba de un modo acen-
tuado y clarísimo este segundó modo de 
ser, con fuerza y viveza tales que acaso • 
él sirva de explicación a muchos de los 
aparentes fracasos de su actuación poli--
tica. Convencido íntimamente—¡y cómo no 
había de estarlo!—-de la superioridad de 
su genio; de la especie de tutela moral 
que ejerció'sobre sus contemporáneos, aun 
los más alejados de él en ideas y puntos 
de vista; de la trascendencia, por así de-
cirlo, histórica de sus actos y palabras, 
pocos han poseído mayor y más tímido 
respeto al ajeno juicio. La potencia domi-
nadora y excluyente; el Pontificado que 
lanza a la menor contradicción anatemas 
cual llamas, parecían por íntima e in-
quebrantable resolución estarle vedados. 
Nada creía poder hacer con éxito si lo 
intentaba él solo; nada le parecía difí-
cil si lo acometían con él los demás. De-
mócrata por convicción y por instinto, su 
democracia descansaba en su convicción 
de la general bondad en la que él creía 
como cosa positiva y cierta y que era en 
muchas ocasiones sólo espejo en que se 
reflejaba la suya propia. Idólatra de la 
espontaneidad libre del pensar, creía no 
tener partido, ni escuela, ni (fiscípulos, 
cuando, en realidad, en su partido y es-
cuela formaban y sus discípulos eran ma-
sas innumerables de adeptos, a quienes no 
conocía ni trataba. Creía muchas veces 
hallarse solo, cuando una gran masa so-
cial deploraba en lo intimo la soledad en 
que la dejaba el aislamiento a que se 
condenaba su caudillo. De las condicio-
nes necesarias para el mando, acaso dejó 
de poseer el poder dominador de reem-
plazar con la actuación opresora de la 
voluntad propia el concurso de mil vo-
luntades ajenas indiferentes o dormidas. 
En nada se refleja esta bondad un tan-
to candorosa del alma de Maura como en 
su actitud, exenta de todo rencor, ante 
los múltiples desengaños que tuvo nece-
sidad de saborear en su larga carrera pú-
blica; nadie padeció mayor amargura al 
conocerlos, pero nadie tuvo tampoco más 
generosa y comprensiva indulgencia para 
disculparlos. 
Al ideario, es decir, al conjunto orgáni-
co y eslabonado de afirmaciones, que sir-
vieron a Maura de norte desde el princi-
pio al fin en su vida política, podrán 
oponerse múltiples reparos; en lo humano 
no li.ay-cosa,' por perfecta que sea, que de-
je de suscitarlos y aun de merecerlos. Pe-
ro hay algo en el caudal espiritual legado 
a sus sucesores pop el esclarecido orador, 
que no podrá ser desconocido por mucho 
que la pasión o la ceguedad se empeñen 
en negarlo. A través de las varias y aun 
contradictorias posturas políticas que las 
circunstancias obligaron a adoptar a su 
autor; a través de lo diverso de magnos, 
acontecimientos, que impusieron en los ce-i; 
{Continúa al final de la primera columna' 
de segunda plana.) 
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Se inaugura un Parque de Dos muertes por atropello 
desinfección 
Ayer por laínañana se inauguró el Par-
c?ei8 central de desinfección de la avenida 
de Menéndez Pelayo, con la asistencia del 
ministro de la Gobernación, el alcalde y 
varios concejales. 
El director del servicio, doctor Chicote, 
explicó el funcionamiento de las instala-
ciones, fque representan un verdadero pro-
greso en la Beneficencia municipal, ya que 
la instalación recién inaugurada es una de 
las mejores do Europa. 
Ei delegado del Servicio de Beneficencia 
municipal elogió al doctor Chicote, que ha 
sabido organizar uno de los servicios más 
eficaces del Ayuntamiento. 
El conde de Vallellano también ponderó 
el, servicio, subrayando su importancia; 
por esto en el presupuesto municipal úni-
camente se han rebajado en el capitulo de 
Beneficencia 78.000 pesetas, destinando tres 
millones para los médicos, además de man-
- tener varias instituciones de importancia, 
que hacen relación con la salubridad e 
higiene. ¡t 
El ministro de la Gobernación dió la en-
horabuena al Ayuntamiento por la obra que 
se inauguraba, alentando a todos en estas 
obras, para las que siempre encontrará el 
Ayuntamiento el debido apoyo. 
Acto seguido se trasladaron los asisten-
tes a la Guindalera, donde inauguraron el 
primer sanatorio antituberculoso municipal. 
S 
. u Ua 
'Ünica que NO PERTENECE AL TRUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus inter-
mediarios. Comparad DIRECTAMENTE 
presupuestos y material. 
INFANTAS, 25. Teléfono 22-14 H. 
Almuerzo en la Nunciatura 
En el palacio de la Nunciatura dará esta 
tarde monseñor Tedeschini un almuerzo 
en honor de los condes Eduardo, y María 
Persichetti-Ugolino Rattti, egregios sobri-
nos de' Su Santidad el Papa. 
Con los ilustres huéspedes se sentarán 
a la mesa, además de monseñor Tedes-
chini, los generales Primo de Rivera y 
Martínez Anido, los ministros de Estado, 
Un vuelco y dos lesionados. Incendio. 
Los que riñen 
Lesionados en un vuelco.—Cerca de To-
rrclodones volcó el automóvil ocupado por 
don Manuel Palomeq-ue Calvo y don Anto-
nio Soriano, y ambos sufrieron graves le-
siones. Se les asistió en Las Rozas. 
Incendio.—En la calle del Arenal, núme-
ro 24, esquina a la de las Hileras, 17, finca 
propiedad de don Arturo Cimara, se pro-
dujo ayer un incendio a causa de haber-
so prendido el hollín de una chimenea. Las 
llamas se adueñaron prantameaite de las 
carreras y pies derechos de la caisa, llegan-
do a la armadura del tejado, que ardió 
en una extensión de unos 30 metros cua-
drados. 
La rápida y eficaz intervención de los 
bomberos evitó que el siniestro adquiriera 
mayores proporciones. 
Calcúlanse las péa-didais en más de 5.000 
pesetas, además de los daños que sufrió el 
mobiliario de los inquilinos, algunos de 
los cuales sacaron a la vía pública parte 
de sus ajuares. 
En eá lugar del suceso se congregó enor-
me gentío, teniendo los guardias que acor-
donar aquel trozo de calle. 
Atropellos.—El «auto» 20.851, conducido 
por Diego Colón,, atrepelló en la calle de 
Prim a Miguel Rodríguez Madrid, de once 
años, produciéndole graves lesiones. 
—En el Prado Francisco García Lucas, 
de treinta y seis años, fué alcanzado por 
la bicicleta montada por Leandro Palacios, 
y sufrió lesiones de escasa importancia. 
— E l «auto» 18.109 atrepelló en Santa 
Engracia a Antonio Tapia, de siete años, 
lesionándole gravemente. 
—La camioneta 16.408, guiada por Víc-
tor Barahona, alcanzó en la misma vía a 
Fernando del Campo Argoitia, de siete 
años, el cual sufrió lesiones de pronós-
tico reservado. 
—En la calle de Alcalá el «auto» núme-
ro 15.968, guiado por Manuel Arroyo, al-
canzó a Urbano Arrojo Rivera, de cin-
cuenta y siete años, produciéndole graves 
les i ornes. 
—En la del León fué atropellada por la 
bicicleta que montaba un militar la an-
ciana Isabel Sánchez González. 
Como en los primeros momentos no se 
advirtió que la víctima sufriera herida al-
guna, el militar se marchó; pero después 
se vió qtie aquélla sufría lesiones de con-
m m a d h a b a n o s 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y 
JUVENTUD PERPETUA 
Curación radical deJ estreñimiento 
VENTA EN FARMACIAS 
Laboratorio Atlantic, Santa Engracia, 8 
Casa M o r a l e s 
Impermeables ingleses 
El mejor regalo de Reyes. CARRETAS, 41 
L A J O Y E R I A 
P E R E Z M C 
La recomendamos para la adquisición de 
medailas religiosas, incluso eacapulaxios de 
oro y plata. C. San Jerónimo, 29 (esquina 
a plaza de Canalejas). Teléfono 29-27. 
G a r c í a M u s t i e ! 
MAYOR, 34, Y BORDADORES, 2, 
Teléfono 37-94 M.. Madrid 
4 Y 6 
Hacienda e Instrucción pública; el jefe (ie. si¿era.c45n 
la casa militar del Rey, general Beren-1 _ ¿ n ladel León un carr0j que desapa-
guer; el secretano. particular de su xna-! rec alcanzó a An(tonia Marifío Alvarez, 
gestad, marqués de las Torres de Mendo-ij. ... 
l ri , i l    ma-
de sesenta y siete años, produciéndole le-
za; ros auques ae rovar y ^ n a ^ pronóstico reservado. 
10* ™ r ? U f ^ f ^ - E l autLóvil 9.079. de la matrícula de el conde de Vallellano, y el doctor Fer 
nández Alcalde. 
Los condes de Persichetti Ugolino Ratti, 
que, como recordarán nuestros lectores re- c S a Z ^ i í ^ ^ ^ a t o B a ^ ^ c í S -
cibieron hace poco la bendición nupcial 
Francia, propiedad del rector de la Uni-
versidad de Burdeos, que guiaba Antonio 
Patiño Moreno, alcanzó en el paseo de la 
t e n d r é i s 
tomando 
La mejor solución alcalina se obtiene con la 
S A L V 1 C H Y - E T A T 
producto natural, superior a todos los pre-
parados artificiales. Facilita la digestión y 
evita las infecciones. Cura de verdad el ar-
tritismo, reúma, diabetes, gota, etc. 
de manos del Pontífice. Pío XI, han lle-
gado a España procedentes de Lourdes, y 
ipermanecenán en la Corte breves días. 
No es más que una horchata del jugo 
de plantas lecheras, que comen ins-
tintivamente los mamíferos cuando tie-
nen necesidad de laclar. 
EN E L EMBARAZO: Rob-Vida nú-
mero 1, combate la albuminuria, dolo-
res, vómitos y molestias propias del 
estado; desarrolla y fortifica el feto, 
tonifica a la madre y predispon© para 
un parto feliz y leche abundante. 
EN LA LACTANCIA: Rob-Vida nú-
mero 2, aumenta la cantidad de leche, 
la enriquece en caseína y manteca y 
repara a la madre el desgaste que su-
fre por la lactancia. 
En farmacias y en Laboratorio Miret 
(San Pedro de Ribas), Barcelona. 
Potente en la montaña. Rápido en el llano 
«Record» mundial de frenaje 
PIDA USTED UNA PRUEBA Y PRECIOS 
KifSií 
JAVIER ALCAIDE Y CIA., S, L. T.0 54394 
Concierto de Lydia Rivera 
cuenta y cinco años, domiciliado en Lega-
nitos., 58, causándole la muerte. 
—En la calle del Pacífico el automóvil 
número 14.761, que guiaba Andrés Bautis- | 
Desdo Madrid ^ « s a r é n rvma/atropel^a Marcdtoo S í í t M Gar-
pasar las fiestas de Pascua de Navid&d al , j j ; 4„ 
lado de Su Santidad. 
El 16 celebrarán las 
de Pellicer. 
Hacemos votos por 
de diamante. 
Bodas de oro 
suyas los señores 
que cumplan las 
Fallecimientos 
El señor don Joatjuin de Ariza Estrada 
cía, de catorce años, dependiente de una 
tienda de la de Guttenberg, 8, dejándole 
muerto. 
El muchacho se apeó del tope de _ un 
tranvía, donde se había encaramado, sien-
do entonces atropellado. 
Riñas.—En el campo de la Guindalera 
se celebró ayer un partido de fútbol en-
tre los equipos de las Ventas y de Tetuán. 
ha muerto, a los setenta y siete años de i Acabado el partido, riñeron dos jugadores, 
e(la(j. I interviniendo para separarlos Rogelio Gar-
Pertencció a la Armada, siendo justa-1 cía, de veintinueve añoŝ  el cual recibió un 
mente estimado. ¡ ladrillazo, lesionándole de alguna conside-
Era viudo de doña Margarita Diez de Bul- ¡ración, 
nes y Morales de los Ríos. . , | La Guardia civil detuvo a los 11 «equi-
Enviamos sentido pésame a los hijos, don piers» del Tetuán, de los cuales parece que 
Joaquín, don Manuel, doña Asunción, doña partió la agresión. 
Isabel y doña María Josefa, y demás deu-1 —En un «bar» de la calle de Atocha ri-
dos . i ñeron Jesús Martín Rielves, de veintiséis 
—Ha fallecido en Madrid la señora doña j años, y Angel Hoyos Real, de veintinueve, 
Balbina Urquijo. |y el primero resultó con lesiones de pro-
Fué muy estimada por su bondadoso ca- nóstico reservado. 
rácter y por sus virtudes. 
Reciba nuestro pésame su viudo, don 
Leonardo López Carvajales, y rogamos a 
los lectores de EL DEBATE una 
su alma. 
Aniversarios 
—En la calle de la Batalla dél Salado 
riñeron Jenaro Robledo Muñoz, de sesenta 
y cuatro años, y Domingo Pascual Mendo, 
oración por | de setenta, y el primero resultó con lesio-
nes de pronóstico reservado. 
Caída.—Desde el piso tercero de la casa 
, número 38 del paseo de las Delicias se 
Hoy se cumple el primero de la muerte cayó la sirviente, paz L5pez Caruda. de 
de la señora doña Aurora Mendia y Conde, ! veinticinco años, causándose gravísimas le-
viuda de Aguirre, y mañana también el1 
Poderoso reconstituyente húngaro que 
combate enérgicamente la DEBILIDAD, 
ANEMIA, CLOROSIS y PERDIDAS 
DE SANGRE. 
Imprescindible a las madres en el 
EMBARAZO y la LACTANCIA, y a los 
niños en la DENTICION, el RAQUI-
TISMO y la DEBILIDAD DE LOS 
HUESOS. 
C I T O F A G 
Aromático jarabe de sabor muy agra-
dable y de intensa acción calmante de 
ta tos. Especialmente indicado en la 
GRIPE, TOS FERINA, ASMA y RON-
QUERA. Es el preparado que con más 
gusto toman los niños. 
Específicos húngaros CITO, Fagifor, 
Robocalcín, Neurocit, Citolax, Citofag. 
primero que dejó de existir la señora doña 
Carmen Pisana del Castillo, viuda de Ibá-
ñez, ambas de grata memoria. 
En diferentes templos de Madrid y pro-
vincias aplicaránse sufragios por las fina-
das, a cuyas respectivas y distinguidas fa-
milias renovamos la expresión do nuestro 
sentimiento, 
—-Mañana hace años de la muerte del 
conde del Puerto, de inolvidable memoria. 
A la viuda, hijos, don Alvaro y don Ma-
riano; hermano, don Isidoro; madre y her-
manos políticos, duquesa de San Carlos, 
marqueses de Sania Cruz, duques de Mi-
Hmda y príncipes de Metternich, renova-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
El Abate FARlA 
sienes. 
Hundimiento.—En el piso tercero dere-
cha de la casa número 12 de la calle del 
Barquillo, domicilio de don Alfonso Sán-
chez Domínguez, se hundió el techo de 
una de las habitaciones. No ocurrieron 
desgracias. 
Muertes naturales.—En el domicilio de 
sus padres, Alonso Cano, 13, murió repen-
tinamente Víctor Gómez, de veinticinco 
días de edad. 
—En el Pasillo de Embajadores, 48, fa-
lleció repentinamente el inquilino José An-
tonio Moñiz Camba, de cuarenta años. 
—Carmen Torre Orns, de sesenta y cua-
tro años, domiciliada en. Cruz Verde, 8, fa-
lleció en la Casa de Socorro, a donde fué 
llevada al sentirse enferma. 
rebros y en los actos tan radicales mu-
danzas, las afirmaciones capitales perma-
necieron sin interrupción, siendo unas mis-
mas, tan actuales y con tan vigoroso y sóli-
do vivir, en 188G, con una Monarquía de-
mocrática coronada con el penacho del su-
fragio universal, como en 1893, en las vís-
(peras del grito de :' *¿m, como en 1898, 
(perdidas las colonias, o como en 1023, 
triunfante la '•• • v V'^ie - necesaria dic-
tadura. Asombra y entristece a la vez re-
pasar el contenido de los discursos de 
Maura, próximos a consecutivos a cada una 
de esas fechas; refútense en todos con la 
monotonía del tañido de una campana fune-
xal, idénticos conceptos acerca de la ne-
cesidad de enmendar para adquirir des-
embarazada y respetada existencia exterior 
al desordenado vivir interno; de incorpo-
rar para ello a la vida pública los aleja-
dos de ella con olvido notorio de sus de-
beres; de asentar la democracia sobre Ja 
base, no de áreos y columnas pomposas 
en el edificio constit'Ucional, sino de só-
lidos sillares en su cimentación ciudada-
na... Todo «1 complicado andamiaje de un 
sistema de vida .aparece en ellos estructu-
rado y lógicamente derivado del concepto 
fundamental de la nación, elevada a la 
categoría de sér vivo, en el que cada na-
cional tiene su puesto y su deber, co^o 
lo tienen en el organismo humano cada 
órgano, cada fibra, cada célula.. 
La proyección hacia el porvenir anarece 
entonces claramente dibujada en la plás 
tica forma de atisbos felices, de adivina-
clones anticipadas, de visiones proféticas 
Nueva edición, esmerada, económi* 
mica y elegante. 
Hecha con motivo de celebrarse el 
27 de diciembre del presente año 
el segundo Centenario de la cano-
nización del Místico Doctor. 
Un tomo de 852 páginas, con pre-
ciosa encuademación en tela, y 
plancha dorada 
C I N C O PF. S E T A S 
SAN BERNARDO, 7.—MADRID (8) 
ESTADO.—Nombrando delegado de España 
en la Comisión mixta para resolver las re-
clamaciones formuladas por daños a subdi-
tos españoles en Méjico, a don Antonio Ber-
nabeu, y primer secretario de nuestra Le-
gación en Varsovia, a don Francisco Muns 
Androu, actualmente en Washington. 
MARINA,—Disponiendo que el general de 
brigada de Artillería de la Armada don An-
tonio García Reyes, pase a la reserva por 
edad y cese como jefe de los servicios del 
departamento de Cádiz, y nombrando para 
sustituirle a don Juan Marabotto, actual-
mente en Cartagena. 
I U V E N T U D C A T O L I C A 
en las que los hechos futuros se contem-
plan como actuales, con la calidad 
producto inevitable de leyes históricas 
CU5!PJlTo ?ptLÍneX?ral?le- Centro del Pilar.-Hoy martes, a ln,s och «5lrtn¿ f^^'T V1^0 en Maurua es la de la noche, se celebrará la inauguración 
Wlón ¿np .n^ ^ ,nmortalidad, la am- do los Círculos de Ecstudios organizador, 
v I P ^ Í S de ^ alg0 fíue 'Penla- por esta Juventud Católica. 
U LSrtn ™T'c' Morla^s los hombres. Harán uso de la palabra don Francisco 
e x u d a s ' ™ ^ T V 1 6 ™ 5 ' COn ^ Sancho y el consiliario del Centro, don 
^ r M u e r t o ^ M a u r l ^ l í ^ f ^ i f ^ ^ j n desarrollará el 
„ J ™ . . . ^ , . ^ ' 111Uiierentes \ 1 ] tema «En Dios está la solución de todos 
aaversanos nan a.írotado con sus mnnifoc*» ^ „-ui„ t-̂ - • -. 
rin-nci rpihP-rnñ** H0 nn*,wV mari'ícsla- , los problemas; sin Dios nos precipitaremos 
clones Teiteradas de respeto, su máximo de- en el caos». 
D&r. A lo» creyentes en su prosram--i v en * AI ^ , - , ^ 
«iti ohra tora a1cmr.n nniî o^A 7 en , . Al acto, que se celebrara en el Centro 
S ^ V ^ n t ^ ^ t ^ que Social del Pilar, calle del Pilar, 43 (Guin-
^ Z t V J j rSí«-%n ^ tUmba 7 "o^r: dalera), están invitadas tod.s las Juven-
como desoladas plañideras su muerte. tudes y Asociaciones C a t ó l i ^ 
Bl más exquisito de los desayunos 
E l más potente de los reconstituyentes 
Unico alimento vegetal aconsejado por todos los médicos a los 
anémicos, a los convalecientes, a 10.S, débüles, a los ancianos y 
a todos los que sufren de una afección deil estómago o que 
digieren con dificultad. 
En farmacias y droguerías 
Depósito: Fortuny, S.'A. 32, Hospital - Barcelona 
E C O N O M I C O S ALvCONTADO 
Y A P A G A R E N 
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CLÁV£L 
CMA FONDADO eN 
C u i d e u s t e d 
porque es la base de 
Yo p a d e c í t a m b i é n 
c o m o us ted , p e r o m e 
c u r ó 
E L LAVANDERO PRACTICO 
ae fácil manejo y eterna duración, que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce el 
consumo de jabón y suprime el desgaste 
de la ropa. Prescio, 15 pesetas, y por dos 
más se remite a cualquier estación españo-
la. Devolveremos el dinero si a los ocho 
días de uso no le satisface. L . ASIN 
PALACIOS, Preciados 23, Madrid 
Quiosco de EL DEBATE dúl Dr. Vicente 
! ALCALA (FRENTE j 
CALATRAVAS) 
Lydia Rivera es una bella cantante cu-
bana. Nació en La Habana en 1906, y ha 
estudiado el canto en París con Blanca 
Marchessi y Angelo Trabadelo. Reciente-
mente ha dado un recitail en la Salle de 
Agricultores, de París, y marcha muy en 
breve a Norteamérica para cantar en Nue-
va York. Lo verdaderamente simpático de 
esta artista tan joven, es su marcada afi-
ción a cantar obras españolas. Ya sabemos 
que el temperamento cubano es muy pa-
recido al nuestro, sobre todo a los andalu-
ces; esta afinidad de carácter le sirve a 
Lydia Rivera para asimilar perfectamente 
el sentimiento de nuiestra música y darla a 
conocer en países extranjeros, en los que, 
afortunadamente, cada día tiene más éxito 
la música de los compositores españoles. 
En el programa que anoche cantó tan 
primorosamente Lydia Rivera había una 
parte clásica, dedicada a Haendel, Bach, 
Paisiello y Durante. En las otras partes 
cantó obras españolas: mi «Poema en for-
ma de canciones», y, para terminar, las 
canciones populares finísimas de Manuel 
de Fallía y las de Joaquín Nin, repitiendo 
al final unas guajiras populares. Fué tan-
to más admirable su trabajo, cuanto que la 
bolla. artista sufría una afección gripal 
tan fuerte que.,no digo cantar, casi ni ha-
blar podía. Le deseamos muchos éxitos en 
su excursión por América. 
EN E L PALACIO DE 
LA MUSICA 
La orquesta de Lassalle dedicó su ter-
cer concierto a obras de Wagner. Lenta-
mente, pacientemente, contmúa esta or-
questa su labor, notándose el progreso día 
por día. El nombre de Wagner y la devo-
ción del público al gran compesítor alemán 
llevó al Paiacio de la Música mucho más 
auditorio que en los anteriores conciertos. 
Hizo bien el maestro Laissalle en confeccio-
nar este programa, y no debe olvidar en 
los sucesivos mezclar las obras modernas y 
entonadas con otras más fáciles y asequi-
bles, hasta hacerse un público suyo, como 
lo tienen las otras orquestas. En suma, el 
concierto fué un éxito, que esperamos se 
repita en los próximas de la serie. 
Joaquín TURINA 
_ Las películas nuevas 
E L CINE BILBAO 
SU INAUGURACION 
Otra sala cinematográfica tiene Madrid 
a su disposición: el cine de Bilbao. Un 
local alegre, cuya característica es la 
elevación: no menos de cinco pisos 
cuenta, ganando así el espacio que su 
área, no mayor que la de otras salas 
madrileñas, no le consentiría. L a . sen-
cillez en el decorado—crema y "verde 
obscuro—y la comodidad de los asien-
tos, suficientemente separados entre sí, 
si no hacen de este local el más sun-
tuoso, sí le convierten en uno de los 
más agradables, sobre todo si se logra 
corregir alguna violencia en la ventila-
ción. 
La inauguración ofreció al público una 
película estudiantil incoherente y refla-
tivamente divertida: titúlase Bromas pe-
sadas. Una cinta de dibujos, ese famo-
so y de veras gracioso gato Félix; otra 
tos: uno, la apertura de tan bello y 
gre Salón. Nada más hermoso ni taa Ji 
pático. Torrentes de luz se derraman ~ 
doquier de la Sala, haciendo tan a«T¿0r 
ble su tonalidad que el público quedad?" 
mirado de su buen gusto. 
El otro acontecimiento ha sido el estr 
no de la pedícula «El Peregrino», de Ch e' 
lot. Todos los encomios que sobre ê t" 
formidable cintla se hagan son pálidos ante 
la realidad. Las escenas más divertidas 
los trucos más ingeniosos, la gracia inimi' 
table de tan gran actor se desborda in" 
comparable en todo momento, haciend' 
que el público no cese de reír. 
Buen principio y gran acierto el de U 
Erntoresa del CINEMA BILBAO al esco! 
ger un programa tan selecto, que hará deŝ  
filar a todo Madrid por sus taquillas. 
o 
E l triunfo del maestro Lassalle y dé la 
magnífica orquesta del PALACIO DE LA 
MUSICA es cosa ya indiscutible. 
La suntuosidad y condiciones acústicas 
del Palacio; los programas cuidadosamente" ' 
escogidos y ensayados, los 90 profesores 
seleccionados dentro de los magníficos mú-
sicos de la Asociación General de Profeso-
res de Orquesta, la concurrencia de lo más 
selecto de nuestra sociedad (honraron con 
su presencia' el último concierto sus ma-
jestades las reinas doña Victoria y doña 
Cristina, sus altezas las infantas doña Isa-
bel, la duquesa de Talayera, los príncipes 
de Hohenlohe),. que ocupa todas las loca- -
lidades del amplio salón del Palacio, ha-
cen de estos conciertos el punto de re-
unión más interesante del Madrid deseoso 
de asistir a las bellas manifestaciones del • 
arte. 
El próximo concierto tendrá lugar el sá-
bado 18, a las seis de su tarde. 
Se despachan localidaxles en contaduría, 
de cinco a ocho, sin recargo alguno, los 
días laborables. 
Cartelera de e s p e c t á c u l o s -
PARA HOY 
COMEDIA (Príncipe, 14).—10,30 (popular, 3 
pesetas butaca). La familia es un estorbo. 
POHTALBA (Margarita Xirgu) (Pi y Mar-
gall, 6).—6 y 10,15, Campo de armiño (butaca, 
cuatro pesetas). 
L A B A (Corredera Baja, 17).—6,15 y 10,15, 
Poca cosa es un hombre. 
ESLAVA (pasadizo de San Ginés).—6, Aven-
tura.—10,30, El niño desconocido. 
R E I M A VICSOBIA (carrera de San Jeró-
B¿ îo, 28).—6,15 y 10,15, Lo que ellas quieren̂  
rKFAIW?A X S A B E L (Barquillo, lá).—6,30, EÍ 
espanto de Toledo. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15, E l entierro ,de 
Zafra.-10,30, El último mono. 
LAffINA (plaza de la Cebada, 2).—6,30 y 
10,30, ¡ Padre! 
A L K A Z A B (Alcalá, 22) .—6 y 10,30, Doña l'u-
fitos. 
' Z A R Z U E L A (ópera) (Jovellanos, 11).—Fun-
ción cuarta de abono, tercera del turno de 
noche, 9,30, Franecscá de Rímini. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—6,30 y 10,30, 
j Charlestón. 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 6,30, Los gavi-
lanes.—10,30, El ' huésped del Sevillano (gran 
triunfo de la zarzuela española y de la com-
pañía y orquesta de Apolo). 
r U E N C A E B A L (Fuencarral, 145).—6,15, Vol-: 
deportiva y panorámica, titulada E l úi- ver a vivir, y Salud Euiz.—10,15, El bastónj 
t&no conbate, de largo metraje y de 
larguísimo boxeaje, que recuerda otras 
muchas americanas análogas, y que tie-
ne fatigoso asunto y muy notables fo-
tografías. 
Por último, proyectóse E l peregrina, 
que unos dicen que es la última obra 
de Charlot y otros lo niegan: a nos-
otros nos toca decir tan sólo que es la 
consabida sucesión de absurdas situaclo-
de Carlos V, y fin de fiesta. 
NOVEDADES (Toledo, 83).—10,30, La pasto? 
reía. 
CIRCO DE PRICE.—Noche, a las 10,15, gran-
diosa función beneficio y despedida de la for-. 
midable artista «Luisa Loere», tomando paríe 
toda la extraordinaria compañía de circo !con 
un selecto y variado programa. 
FRONTON JAI-ALAI.—4, primero, a remon-
te, Echániz (A.) y Berolegui contra Pasie-
nes hilarantes que en otras manos, me- güito y Echániz (J); segundo, a pala, Zubel-
nos expertas en lo que podríamos lia- dia y Jáuregui contra Gallaría n y Villaro. 
mar el astracán del cine, que las de ROYALTY.-5,30 y 10,15, noveno martes de 
Charles Chaplin, serían insoportables; gran moda y abono, estreno: El ingenio de 
pero la verdad es que el famoso caricato Merenguito (cómica); estreno: Esposas, ¡aler-
está por destronar. El público sigue rién- ta! (por Dorothy Bevier); estreno: El gato 
dose fiel. Y no Sin motivo. i Félix en el país de los juguetes (dibujos ani- ¡ 
,i?r D I D A T A Mvr-un 'mados); éxito de risa: ¡Echando chispas! (por 
EN E L REAL CINEMA | ABQÜELLES.-^,30 y 10, El lolo d© la sel-
Douglas Fairbanks, el ágil, el atlético, el I va. Los batalladores Orioles (éxito de risa); 
incoercible, él acróbata, el arrojado, en su La Híada (primera jomada, colosal superpro-
propia salsa ultra-deportiva. Esto es E l pi- ducción).—Jueves, segunda jornada (final) de 
1 rata negro, en que la nota épica predo: La Ilíada. 
mina sobre los valores sentimentales, aun- REAL CINEMA Y PRINCIPE ALPONSO.— 
que sin anularlos. Brillan aquí de modo 5̂ 0 tarde y 10,15 noche. Revista Pathé-, Un. 
.singular las cualidades de este protago-: susto mayúsculo; El pirata negro (comíileta). 
, nlsta de lo que consideraremos como «pe-! CINEMA BILBAO.—5,30 tarde y 10 noche, 
; líenlas de caballerías», en las que lo ma-! Noticiario Fox; En busca del canguro; El 
ravillOSo está a cargo Úe los creadores1 último combate; El peregrino (por Charlot). 
; de trucos y resolutores de dificultades téc-¡ CINEMA GOYA.—Tarde. 5,30; noche, 10,15 j 
nicas y escenográficas. De todo ello, abun-'El último combate; Pagando la novatada; No-
dante e impresionante, puede admirarse ticiario Fox; En busca del canguro; El pe-
en esta película, de ambiente náutico, como regrino (Charlot). 
es natural, y en la que el tema—desde el CINE IDEAL.—5,30 y 10, gran gala.; El hn-
punto _de vista de la novela cinemaíográ-' mo delator (por Leo Maloney); En la China 
íica de aventuras—queda, o poco menos, (p0r j . Rock)- Los batalladores. Orioles (por 
agotado. iGleen Tryon y Blanche Mahafey); estreno-. 
Y aún hay que decir que es un insis-: Esposas, ¡alerta! (por Dorothy Eevier y, 
tente alarde de tecnicolor en toda su ex-
tensión, espléndidamente logrado, con lo 
que se perfecciona el verismo de estas es-
cenas que, sin una palabra, toman enor-
me valor literario en el mejor sentido del 
vocablo. 
El público, que acogía con murmullos 
de elogio los cuadros de E l pirata negro, 
aplaudió ruidosamente algunos de ellos, 
de máximo interés y de perfección foto-
gráfica definitiva. 
Fenimore Cooper hubiera visto realiza-; BOLETÍN METEOROLÓGICO.—Estado gene-
das aquí SUS más atrevidas fantasías. í ̂ p e ^ t e el buen tiempo por toda Europa a 
E L DEL ANFITEATRO i causa de no presentarse sobre, ella ningún área 
La esposa de CharlOt I de Perturbación barométrica. Las nieblas sem 
r I muy extensas en Francia, (.entro de .burop». 
LONDRES, 13.—Una agencia teatral in-j Inglaterra y España; se registran con baatafl'. 
glesa ha telegrafiado a su agente en los , te intensidad. El viento es flojo y la tempera-* 
Estados Unidos diciéndole Ofrezca a la 1 tura se ^ntieno relativamente suave, 
esposa de Charlie Chaplin un contrato de j _ 0 _ 
veintiséis semanas para figurar en u ^ j r r a H n m f f S M nCBSO CURA REUMA-
revista teatral de Londres, con un sueldo MpUljlilj¡j|y btil£11 TISMO ARTICU--
de 500 libras esterlinas semanales. •LAR y TODA CLASE DE DOLORES. 
—o— • 
Pompas Fúnebres. ARENAL, 4. T.» M. 
Forrset Stanley). 
ADAMTJZ - GONZALES. — Compañía cómico-
dramática. Logroño. 
* * * 
( E l anuncio da las obras en esta cartelera 
no supon© su aprobación ni recomendación.) 
GACETILLAS TEATRALES 
" L a i l í a d a " " d e H o m e r o 
Graaide, estupendamente grande, ha sido 
el éxito de la primera jornada de «La 
Ilíada» en CINEMA ARGUELLES. Se pro-
yectará hasta el miércoles. 
Jueves presentación de la segunda jor-
nada, final. 
R C V Y A L T Y 
Hoy, noveno martes de gran moda, ex-
traordinario programa de estrenós, en el 
que figura el de «Esposas, ¡alerta!», crea-
ción de la graciosísima estrella Dorotty 
Revier. También será presentada por pri-
mera vez en España «El gato Félix», pelí-
cula de dibujos animados, que han adqui-
rido gran popularidad en todo el mundo, 
titulada «El gato Félix en el país de los 
juguetes». Además . se proyectará como 
atracción «ÍEchando chispas!», película es-
trenada ayer, constituyendo un éxito do 
risa; está interpretada por Patsy Ruth Mi-
Uer y Mont Bhre. 
o 
P A P E L E S P B N T A D O S () 
Tekko. Anaglipta. Sincrusta. 
J. REBOLLEDO. — ARENAL, 22. 
N U E V A DIRECTIVA.—La Asamblea gene' 
ral de la Cooperativa do funcionarios cle 
carrera-administrativa del Estado ha elegî  
el siguiente Consejo de Dirección: PreslCl.e 
te don Críspulo García de la Barga; vice-
presidentes, don Pedro Pablo Bernard y ^ 
Vicente Díaz; vocales, señores Alonso, ol 
co, Fluxá, Gil, Pellicer y Padín; tesorero, a" 
Alfredo Jiménez; interventor, don Fortun 
Toni, y secretario, don Federico Gomucxo. • 
1 ! La inauguración del CINEMA BILBAO 
ha constituido dos grandes acontecimien-
Seña l amien to de pagos 
Los días 13, 16-, rTy 18 se entregarán lo* 
valores consignados en señalamientos 
teriores no recogidos aún, y adeniAs: ^ 
aitos de Ultramar reconocidos por " 
rra, Marina y la Dirección general a 
presentadores en Madrid, y por giro 
a los demás de facturas del turíK) P1*8 
renta. ,.r 
Entrega de títulos del 4 ¡por 100 l0Í*¿; ' 
domiciliada en España el 19S4, ProCfííJf-
tes de renovación de 1891, hasta ^ ^L-i 
ídem de 1919, hasta ia factura B*IIERW 
24.012, 
-Núm. 5.434 D E I S A T E T (3) 
Martes 14 de diciembre^de 1926 
d A L F A B E T O Y 
M I S I O N E R O S 
Arante ha recibido del mundo, occi-
• 
I» 
. muchas clases de huéspedes: co-
- Vites exploradores, sabios, conquis-
i ^ ^ turistas. De Lodos ellos sólo un 
^0TR''oüe no habíamos nombrado, se 
P̂?'dicado exciusivamente a enseñar: 
* ¡sioneros. No diremos que sólo és-
6 havan sembrado en aquellas aparta-
Sones la civilización cristiana; pe-
r pueden negarse que solamente ellos 
d̂o allí con el exclusivo fin de adoc-
1 es decir, civilizar. Los misioneros 
Ûevado a esas regiones un gran nú-
de conocimientos, siendo apóstoles 
eIf cultura tanto o más que de la fe. 
1 .¡tro cree que sólo enseñaban y en-
'-n el Catecismo, o cuando más la ver-
V A T U religión. Bastaría esto último para 
merecieran el título de civilizadores; 
|e ya se comprende que, además de la 
Wjoi'ón, enseñan otras mil cosas, 
íhora estamos asistiendo a una reco-
¡ón importantísima de la siembra rea-
"da durante siglos do labor profunda 
"̂ ôsa. Los pueblos de Oriente pien-
• cambiar los alfabclos indígenas por 
Alfabeto latino: es decir, el alfabeto 
cíiano, o, mejor, católico. .Si llega a 
fizarse tal pensamiento, es indudable 
^ constituiría una verdadera revolu-
gn de alcance mundial. Antes de que 
fiamos mía loncrua universal ha de uni-
írsalizarsc d aliahflo; y parece que 
' 3 a llegar a este primer paso in-
Lpensable que debe preceder, siglos y 
ios tal vez, a la unificación de los 
fefomas y dc la cultura; ilusión soñadora, 
W P01" los sabios-
"L0S misioneros con sus escuelas y, so-
bre todo, con sus libros y periódicos, 
jan hecho más por esa unificación que 
iodos los demás propagandistas de la ci-
vilización occidental. En China y en Si-
ra en el Japón y en la India, cu Egipto 
t'éD el Asia Menor, la semilla por ellos 
Lbrada fructifica en la masa del pue-
Jlo de las aldeas y en las clases selectas 
lelas ciudades. Turquía, en contacto ya 
Dn Europa, recibe influencias múltiples, 
pese, suman a la de los misioneros, y 
errirá de puente providencial entre el 
tdente y el Oriente para profundas 
ieformas. La del alfabeto parte de ella, 
Iparecer; pero ya germinaba claramen-
:en varias regiones del Asia. 
!LOS jeroglíficos, la escritura silábica, 
ĉaracteres árabes y chinos, y, en ge-
eral,'los de todas las lenguas asiáticas, 
»n-grayes impedimentos para la difusión 
je la lectura. Hoy todo el mundo, hasta 
os menos civilizados, quieren leer; en 
Recial les atrae extremadamente la lec-
na del periódico, que en todas partes 
lene a ser el libro universal. Aparte de 
|e el alfabeto árabe, por ejemplo, adop-
lado en general por las naciones de ori-
£n turánico, se presta poco para expre-
ir todos los sonidos de sus idiomas, 
iayores son las dificultades que los mis-
¿s chinos encuentran en su arcaico alfa-
(elo. Después de aprender unos miles de 
thos, apenas se puede redactar un es-
K o de regular extensión sobre un tema 
¡imeral; la gramática es prácticamente 
Jim^osMe. Las dificultades gráficas son 
formes. Los mismos árabes atribuyen 
analfabetismo de sus correligionarios 
las dificultades de la lectura árabe. 
Ahora parece que la gran reforma va 
i tener lugar: la civilización daría un 
gran paso; la fraternidad humana no ga-
jaría menos. Mustafá Kémál y los pro-
hombres de la Turquía moderna creen 
lúe para resolver el problema de la cui-
tara es preciso empezar por imponer el 
ílfabeto latino. Un chico turco necesita 
[varios años para aprender el alfabeto; 
los adultos en general no pueden inten-
larlo, porque no les serviría, para nada. 
Lo mismo en Oriente que en Occidente 
¡o es ..posible ningún progreso político o 
rivico sin contar la masa; ahora bien, 
lin lectura, sin periódico informativo no 
' ly modo de comunicar a las masas los 
¡íeales. 
Para nosotros parece cosa de poca im-
ptancía el cambio de alfabeto; pero to-
^ los reformadores actuales de esas 
iciones consideran dicha transformación 
io fundamental. Sun-Yat-Sen, el pa-
lé la república china, lo había pen-
1 ya; y dejó escrito en su testamento 
la ignorancia y el analfabetismo del 
,-vjlo chino era debtdo en gran parte a 
•"alta de un alfahelo fonético. Esto sn-
'• con un pueblo que tiene los perió-
í más antiguos del mundo; pero co-
, pocos saben leer, los tales periódicos 
fentan con escaso número de lectores. 
"'{[Qe los dos pueblos más influyentes 
Asia continental, Turquía y China 
m , según parece, adoptarán el alfa-
"to de ias grandes naciones europeas. 
Nués lo hará el Japón, y con ello toda 
s'Asia recibirá nueva infusión de la ci-
l'^ación cristiana. También los sabios 
'están estudiando el asunto para 
^Ptar caracteres latinos; las pequeñas 
POfialidades de Europa que usan toda-
•j|a otros alfabclos seguirán probablemen-
u e! ejemplo; los entusiastas de la re-
| a creen que no tardarán muchos 
'•jC8,.8'11 que tengamos ya un alfabeto 
•Jocamente universal. 
j.0 esto significaría para la difu-
del Evangelio, lo saben bien los mi-
F̂ ros que evangelizan por esos países. 
H a la dificultad del idioma o de los 
P^.i poro la mitad del camino que-
a andada con solo poder representar 
ijonidos y articulaciones de lodos ellos 
Nan i\,mismas lctras- Desde San Cirilo 
fc I1. V^todio, que hubieron de in7entar 
abeto para los pueblos eslavos, los 
^ ^mosos propagadores del E van ge'JO 
.,3 ídjf- jacl0 Jo iiid^eible para vencer 
en̂ Ultades de ios i,lioma« v facü.tar 
5. I ^ áe 'a lectura a los indígo-
f'de t 0ria dc las misiones 8Stá lié-
is n,, Jtativas felicísimas; hoy tenc-
I ? mas lcní-nifls traducidas al 
eSo J0ní,tico de los latinos por obra 
nano , aeméritns "postóles del saber 
y de- la ciencia divina. 
Jreali?lquf <an1os de ellos procura-
ferai T7 €s,á a P^nto de ser un hecho 
h : «Un .rFaSO m",S para Ia Zran Vvo-^io rebaño y un solo pastor.» 
Manuci GKAÑA 
í8511̂  de IÍOY 
£ ^ t e ^j!lnCesa—7 doc to r Clon-
Velada a c a d é m i c a en 
m e m o r i a de M a u r a 
Discursos de los señores Zavala, Lla-
nos y Torriglia, Sandoval y Tormo 
En la Real Academia Española se ce-
lebró ayer larde la velada necrológica con 
que un grupo de amigos del señor Maura 
quiso honrar la memoria del insigne re-
público .en el primer aniversario de su 
muerte. 
Con el director de la Academia, señor 
Menéndez Pida!, se sentaron el de la de 
la Historia, marqués de Laurencín, y los 
señores Rodríguez Marín, Cierva y Goi-
coechea. En el estrado había muchos aca-
démicos, que preferimos no citar para no 
incurrir en invofüntarias omisiones. 
Un auditorio selecto, entre el que se 
hallaban los familiares del señor Maura, 
llenaba el amplio salón de actos de la 
Academia. El elemento popular tenia nu-
merosa representación y destacaba "en el 
ámbito de la Academia, cuyo público sue-
le ser siempre de guante blanco. 
El señor Zavala 
El catedrático de la Universidad Cen-
tral don Pío Zavalg. agradeció el honor 
que le habían hecho los mauristas en-
cargándole de asociarse en nombre de 
ellos al acto de homenaje a la memoria 
del hombre preclaro, del varón ejemplar 
en quien lodos aprendimos—dijo—a tra-
bajar por la patria. , 
Glosó las palabras pronunciadas por el 
señor Maura a la muerte de Caslelar para 
afirmar que en hombres como Maura no 
es la muerte la que descubre lo que de 
selecto hay en sus espírifus, ya que la 
vida se encarga de poner de relieve los 
quilates del brillante en que están talla-
das sus almas. 
Recordó el momento en que se incorpo-
raron a la vida pública aquellas huestes, 
bísoñas entonces, veteranas ya, del mau-
rismo, y se fijó principalmente en el ma-
gisterio político de Maura, que supo dar 
prestigio a la profesión de político, tan-
las veces desprestigiada. ¿Qué menester 
es éste de la política—se preguntaba—que 
llevó el señor Maura a abandonarlo todo? 
No fué la vanidad, que pudo ver satis-
fecha, si la hubiera tenido, en todos los 
órdenes de la vida; ni podía ser la codi-. 
cia, ya que su actuación pública lê  obli-
gaba a perjudicarse en sus intereses eco-
nómicos; ¿cabe pensar que fuera su ape-
go al poder, recordando que de las co-
mas de "sus proyectos hacía cuestiones de 
Gabinete? 
La. labor lenta, penosa, del señor Mau-
ra era la única capaz de restaurar a 
España. Nos pasamos casi todo ei si-
glo XIX en montar el régimen represen-
tativo ; poro nos faltaba la piedra de si-
llería, que en este caso era la educación 
cívica del pueblo. Teníamos el artefacto 
de la ciudadanía; pero nos faltaba el ciu-
dadano, y a hacer ciudadanos tendió la 
obra del señor Maura. 
¿Recordáis, maestro—dijo, dirigiéndose al 
busto del señor Maura, que había sido co-
locado en el estrado sobre una repisa cu-
bierta con la bandera española—, recordáis 
que fuisteis nuestro consejero, nuesvro pa-
trocinador, nuestro estímulo? No os olvida-
remos nunca, y no le olvidaremos—aña-
día—, porque sus autógrafos son reliquias 
para nosotros, y templo su casa, y po que 
su ausencia la lloramos como la del pa-
dre, el maestro y el arnigo. 
Una ovación prolongada acogió las últi-
mas palabras del señor Zavala, que fué in-
terrumpido varias veces con grandes aplau-
sos. 
El señor Llanos Torriglia 
El señor Llanos Torriglia leyó un dis-
curso admirable, como suyo, impregnado 
de cariñosa admiración por la figura del 
señor Maura, en el que no se sabía qué 
admirar más, si el impulso avasallador 
con que síú deseo virgen quería las co-
sas en seguida que las juzgaba buenas 
| o la energía con que se ponía freno tan 
pronto como advertía el error de la pri-
! mera impresión. 
Evocó la figura de Maura en el Parla-
' mentó, donde tuvo tantas ilusiones como 
! desengaños. Era el creyente de una reli-
! gión que veía el templo mancillado por 
l las herejías. Rendía a la tribuna el culto 
i de un altar, el altar de su patria, y se 
rasgaba las vestiduras cuando advertía 
qtie quienes oficiaban en él no siempre 
estaban ungidos con los puros óleos del 
desinterés y del patriotismo. {Ovación.) 
Hablé con él cinco o seis días antes de 
que compareciera ante, el Supremo Juez 
Su voz fué examinando con entera imper-
sonalidad, cual si ya desde la otra orilla 
del más allá los contemplara, los proble-
i mas candentes de la política nacional. Creo 
j que nunca le escuché tan señor de su lé-
xico, tan feliz de expresión, con más clara 
visión de conjunto... «Otra vida, ya sabe 
usted cuál es—decía—, me preocupa más 
que la mía.» Era la de su esposa. La muer-
te que rondaba a la pareja amante can-
celó, despiadada, la persistente preocupa-
ción. La esposa no quedó en la tierra más 
que el tiempo necesario para encomendarle 
el alma. Y el esposo, solícitamente caba-
lleresco, se había adelantado a la eterni-
dad para recibirla en sus puertas. {Muchos 
aplausos.) 
El señor Sandoval 
Se ocupó de la personalidad del señor 
Maura. como académico, afirmando que 
el amor a España del señor Maura se 
compendió en el amor que sentía por la 
Academia en que se venera el idioma, 
que es símbolo de i a Patria. Enalteció la 
íntima unión que existió siempre entre la 
docta casa y su ilustre director, que lo 
fué con carácter de perpetuidad efectiva 
y declaró que dc la obra desarrollada por 
don Antonio en la Academia son índice 
las obras que en su tiempo se publica-
ron. 
Terminó relatando las circunstancias 
en que fué elegido director el señor Mau-
ra, ' que con don José Ecliegaray- había 
sido designado (n votación previa. El se-
ñor Sandoval fué muy aplaudido. 
El señor Tormo 
Resumió los discursos el señor Tormo, 
que justificó su intervención por ser el 
maurista más viejo. 
Afirmó que con la misma certeza que lo 
hizo al intervenir en un expediente de 
canonización al que fué llamado, decla-
raría la absoluta pureza de intención del 
señor Maura, que fué un santo, de quien 
nadie conoció un desfallecimiento ni un 
pecado. 
Dijo que Maura más que pintor fué es-
cultor de su alma y logró ser bueno y 
santo por el pleno dominio que tuvo siem-
pre de sus energías. 
El último párrafo del señor Tormo, de 
honda emoción, impresionó al auditorio, 
que prorrumpió en fervorosos aplausos. 
Dios de la Patria—dijo el orador—. Dios 
de España, da Femando el Santo, de 
Santa Teresa de Jesús, de Maura, Dios 
nuestro no nos dejéis de vuestra mano y 
salvad a España. 
LOS ALARMISTAS, por K-HITO 
l 
—¿Sabes ya el notición? 
—¿Qué? ¡Di pronto! 
—¡Que hace más de seis horas que no se ha inaugurado ningún «cine» 
Ciudad rodeada por las 
llamas en Australia 
Hasta ahora se .sabe de siete muertos 
pero hay más víctimas 
' —o— 
SYDNEY, 1.3.—Continúan produciéndose 
incendios en los montes bajoS de esta lo-' 
calidad. El pánico eatre las poblaciones ru-
rales es grande, y los daños que producen 
los siniestros son de enorme consideración. 
Numerosas familias de colonos han queda-
'do sin alberg-ue, y el número de víctimas' 
no deja de aumontar. 
La ciudad de AdeLong, en las cercanías 
de las montañas de Wag-ga, se encuentra 
completamente rodeada por las llamas. 
Hasta ahora han muerto siete personasv 
ARDE UN TEATRO EN BURDEOS 
BURDEOS, 13.—En el teatro de la Scala 
se declaró anoche un violento incendio, re-
sultando 11 heridos, cuatro de ellos graves. 
El edificio sufrió grandes desperfectos. 
SE HUNDE UN «CINE» EN ALEJANDRIA 
ALEJANDRIA, 13.-—Según las últimas' 
noticias, el número de personas. muertas 
a consecuencia de la catástrofe ocurrida 
en un cinematógrafo de esta ciudad, cuya 
techumbre se hundió en plena representa-
ción, se eleva a siete. 
Entre los heridos, cuyo número es de 
unos 30, algunos lo están de gravedad. 
UN PETROLERO EN NUEVA YORK 
NUEVA YORK, 13.—En este puerto se 
ha incendiado una nave cargada de petró-
leo, resultando muertas nueve tripulantes 
y heridos bastantes más.-^E. D. 
DIADEBÍAT^DE^AZAIÍS 
F L O R E S Y F L A M A S 
R U B I O . - C O N C E P C I O N JERONIMA, 3 
Turati ha huido de Italia 
Un periódico de Marsella dice que ha 
llegado en una canoa a Córcega 
—ó— 
MARSELLA, 13.—El Petit Provencal pu-
blica un despacho de Calvi (Córcega), dan-
do cuenta de haber atracado cerca del puer-
to de Parmi una canoa automóvil, ocupada 
por ocho italianos, entre los cuales se halla 
el diputado socialista Filippo} Turati, quie-
nes han manifestado que deseaban escapar 
CAFES, PRECIADOS, 24 dup » 
Esquina-a Rompeiaw— 
La fama mundial 
de la «Sal de Fruta» 
radica en su 
pureza. Restablece 
el organismo por 
medios naturales. 
"SAL D E F R U T A " 
r'FRUIT SALT")"'0*» 
L A X A N T E 
P U K I F I C A D O R X y H E F B E S C A N T E 
Frasco. Pías. 3.5o 
Frasco doble. 6. — 
tDtBICO BONtT 
DEL COLOR DE MI ^ ^ O m s o de c o í i f é r e n c i a s 
Un conflicto satisfactorio 
Botadura del " Augustus" en 
Sestri Ponente 
Es el mayor navio de motor del mundo 
— U — I 
SESTRI PONENTE, 13.—Esta mañana ha 
sido botado el: Augustus, que es el mayor 
navio ;de motor del mundo. 
Asistieron a la ceremonia el ministro de 
Marina, la hija del jefe del Gobierno, Edda 
Mussolini, y el. hermano del mismo, Ar-
naldo Mussolini, que fueron padrinos; Ips 
subsecretarios Siriañni y Pala, el Arzobis-
po de Génova, senadores, diputados, auto-
ridades, personalidades, el personal de los 
astilleros, con sus directores al frente, y 
una enorme multitud. 
La señorita Mussolini hizo entrega de a 
bí-ndera de la línea naval de Sestri Ponen-
te, que fué bendecida por el Arzobispo. 
E L EMPRESTITO 
ROMA, 13.—Las suscripciones al emprés-
tito continúan abundantísimas, distinguién-
dose en ellas la parte de los católicos y 
del Clero. Muchos Obispos han publicado 
exhortacioriés a sus diocesanos para que 
contribuyan al buen éxito de la gran ope-
ración financiera, cuyos resultados tan. 




EXCURSION EGIPTO Y TIERRA SANTA 
Salidas 18 enero y 9 febrero 
Ha muerto Jean Richepin 
PARIS, 12—El poeta Jean Richopin, de 
la Academia francesa, ha muerto esta 
mañana a consecuencia de gripe infec-
ciosa, j 
Richepin- era natural de Medeah (Arge-
lia), nació el 4 de febrero de 1849. 
* * * 
N. de la fí.—Jean Richepin era hijo de 
un médico militar. Estudió en Donai y en 
París y obtuvo en 1870 el título de licen-
ciado en Letras. Reciente su título vino 
la guerra y en ella tomó parte, poniendo 
a contribución de los cuerpos de franco-
tiradores su vigor físico, tan grande como 
su audacia. En 1873 estrenó su primer dra-
ma L'Etorle y tres años después lanzó a 
la publicación la obra», que habla de darle 
renombre L a Chauson de Gueux, colección 
de poesías dedicadas a los bajos fondos so-
ciales, que señalan lo que había de ser 
su campo predilecto de observación y dê  
descripción. Es verdad que lo conocía 
bien, pues había sido marinero, descarga-
dor y mozo de cuerda durante varios 
añoa. 
Su actividad literaria ha sido muy gran-
de, sobre todo en la novela y en el teatro. 
Pero quizá siendo la más reducida sea su 
obra lírica la más apreciable. 
Numeroso y com.petente personal se ocu-
pa de continuo en la penosa, tarca de re-
ducir a números todos los hechos intere-
santes y aun algunos que no nos impor-
tan nada. Se hacen estadísticas de to(to 
para meditación de los sabios, orientación 
de los gobernantes,, sorpresa de los vnge-. 
nuos y pasto de los curiosos. Las estadís-
ticas sanitarias son, acaso, entre todas, las 
que más preocupan y las que tienen mas 
lectores interesados, como que cada uno, 
al leerlas, deduce con rápido cálculo las 
probabilidades que tiene de no morirse 
muy pronto. 
Y, sin embargo, si esos trabajos son 
siempre útiles, a veces surge de pronto un 
hecho que por sí salo, con su elocuencia, 
dice más y mucho más claramente de lo 
que consiguen decir tras largas horas de 
trabajo, con diagramas y columnas 
ricas los infatigables hacedores de estadís-
ticas. . , 
Vn hecho tal acaba de surgir; un hecho 
luminoso que nos da idea exacta del estado 
sanitario. Por añadidura, el hecho es gra-
tísimo, pues evidencia que la salud gene-
ral es excelente, a pesar de las bromas at-
mosféricas y de has hábiles simulaciones 
mercantiles. Cállense las estadísiAcas. E l 
hecho es demasiado significativo para 
que se le puedan oponer. 
Los estudiantes de Medicina empiezan a 
poner el dedo en una llaga que ya había-
mos advertido : hay sobra de médicos. En 
la Universidad de Zaragoza se agitan dis-
cutiendo esta cuestión y proponen me-
didas salvadoras de la clase. No entramos] 
en Salamanca 
Lo organiza la F. de Estudiante^Cató-
licos, inaugurándolo el señor Herrera 
— ü — \ 
Asisten el Prelado, el rector de la Uai-
versidad, catedráticos, autoridades Ĵ , 
otras muchas personalidades 
-o— 
la SALAMANCA. 12.—En el paraninfo de 
Universidad se verificó, a las once de la 1 
mañana, la inauguración del curso de 
conferencias organizado por la Federaciói. 
de Estudiantes Católicos. En la presiden 
cia tomaron asiento el Obispo, el rector, 
el vicepresidente de la Diputación pro-
vincial, el delegado do Hacienda, el direc-
tor de EL DEBATE señor Herrera; el pre-
sidente de la Confederación de Estudian-
tes Católicos de España y la directora de 
la Normal de Maestras. Asistieron nume-
rosos catedráticos, estudiantes, alumnos 
del Seminario y otras muchas 'personas, 
que llenaban el amplio paraninfo. 
Habló en primer término el .presidente 
de la Confederación, don Alfredo López, 
que comenzó expresando su satisfacción 
por la pujanza de la Federación de Sa-
lamanca y dedicó párrafos de elogio y, 
gratitud al Obispo por la ayuda dispen-
sada a los estudiantes en el- desenvolvi-
miento de su obra. Señaló la necesidad 
de la confesionalidad de las Asociaciones 
de estudiantes y tras unos períodos en 
favor de la intervención de las entidades 
escolares en la vida de la Universidad 
hizo la presentación del conferenciante 
UKXUO au.uiy u.uio nymmipstn* Tn. Que inicia este curso. a comentar estas medidas propuestas, J o- M 
E L SEÑOR HERRERA 
Empieza el señor Herrera su disertación 
qm la Universidad, como fun-
dos eí¿as nos parecen bien y cuanto redun-
de en beneficio de la carrera merece 
nuestra aprobación. Pero atendamos a lo 
que nos importa. Decir f°bran ™é*lc°* damemo de Jlai"cu^tum^^Tacionaí"es"en el 
es tanto como decir que faltan enfermeaa- orden d6 ]a instrucción lo la Banca 
diciendo 
ROMEO Y JULIETA 
Ejercicios esp i r i tua les para 
propagandistas 
La A. C. N. de P. ha organizado una 
tanda de ejercicios espirituales, que se 
darán en la Casa de Ejercicios de Cha-
martín, desde el' día 16 al 22 del corrien-
te. Los dirigirá el padre Luis Herrera. 
Se invita a acudir a los ejercicios no 
sólo a los propagandistas, sino también a 
los jóvenes que simpaticen con la Asocia-
ción Católica Nacional de Propagandistas. 
Las inscripciones se recibirán hasta la 
noche del 15 en la Secretaría general, Co-
legiata, 7. 
des. Luego el estado sanitario no puede 
ser mejor. Sentimos la tentación egoísta de 
exclamar que nos alegramos mucho. 
pero evidentemente aquí hay un proble-
ma grave que conviene resolver para que 
no se encone. No nos parece prudente acon-
sejar- la ampliación del número de enfer-
mos. Organizar epidemias periódicas sería 
un exceso de amabilidad. Claro está que 
la cuestión profesional planteada quedaría 
favorablemente resuelta y todo sería satis-
facción y bienestar en la respetable clase 
médica; pero es seguro que tropezaríamos 
con la resistencia de los pacientes a enfer-
mar; resistencia fundada—hay que confe-
sarlo—en pequeños inóviles de egoísmo. 
Cualquiera que sea la solución, hay que 
buscarla. Hasta ahora se ha ido trampean-
do por el sistema del especialismo llevado 
hasta lo último. Ya tiace mucho tiempo que 
la escasez de pacientes, era tanta que un 
doctor no podía guardarse para sí un en-
fermo entero, si no que tenía que repartir-
lo en menudas porciones con sus colegas. 
Este desmenuzamiento había llegado a tal 
punto que un estómago sin ácidos, un co-
razón sin ritmo, un pulmón lesionado o un 
hueso roto era forzoso adjudicarlo proin-
diviso a varios especialistas. Los docto-
res habían llegado a tanta penuria de clien-
tela 'que estaban a ración de enfermo, co-
mo los pueblos sitiados se someten a ración 
alimenticia. 
por lo visto, ni aun esto sirve ya. La 
situación se va haciendo insostenible y es 
urgente el remedio. Si la salud progresara 
de tal modo que los médicos fueran total-
mente innecesarios, el problema—seamos 
sinceros—dejaría de preocuparnos en abso-
luto. Como ese ideal no ofrece esperanzas 
de realización, hay que acudir al conflicto. 
Lo llamo conflicto- en cuanto afecta a tan 
distinguida clase profesional, ya que a 
los demás—aunque sólo seamos modestos 
, candidatos a una gripe de menor cuántico— 
nos favorece que sobren médicos. ¡Ah, si 
algún día nos dijesen que también sobra 
dinero] Pero a esta felicidad tampoco he-
mos llegado todavía. 
Tirso MEDINA 
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C H I Q U I L I N 
periódico de niños 
C H I Q U I L I N 
completamente reformado 
C H I Q U I L I N 
a tres colores 
C H I Q U I L I N 
con historietas y cuentos 
C H I Q U I L I N 
con chascarrillos y regalos 
C H I Q U I L I N 
saldrá el día 19. 
Pedidos al Apartado 9.035. Madrid 
"miii imimiiim^ 
R E P A R T O D E R O P A S 
en el orden de la economía. La decaden-
cia de nuestra Universidad obedece á sus 
servicios internos más que a intromisión 
del poder central. Su restauración debe 
ser, por lo tanto, interna y a este efecto, 
los estudiantes han de constituir un ele-
mento esencial de esa Universidad restau-
rada. 
Las Asociaciones de estudiantes católi^ 
eos tienen como fin el progreso científico 
de España, el propio progreso de las en-
tidades y la defensa de los derechos uni-
versitarios. Recomendó que las casas de 
estudiantes sean ante todo centros de cub 
tura. Elogió a este respecto las enseñan-
zas de latín y humanidades, organizadas 
por los estudiantes católicos de Barcelo-
na y encareció la necesidad de los estu-
dios de lenguas vivas como preparación 
para la vida internacional. La manifesta-
ción más perfecta de la vida internacio-
nal fué el internacionalismo de nuestras 
Universidades de la edad media. 
Estudia el adjetivo católico. La neutra-
lidad es incompatible con el conocimiento 
y posesión de la verdad. La falsa madre 
—dice—del juicio de Salomón fué mucho 
más certera que la madre verdadera, según 
nuestros intelectuales neutralistas, puesto 
que, se prestaba a aquella solución de par-
tir en dos la criatura. 
La neutralidad nó existe en el mundo 
obrero. E l Estado reconoce la existencia 
de obreros socialistas y obreros católicos, 
y a unos y a otros concede la representa-
ción correspondiente; sería, por tanto, in-
justo llevar la ndutralidad, esto es, la au-
sencia del propio fundamento de la vida, 
a la Universidad. 
La palabra católico obliga no sólo a tri-
butar el culto, al mantenimiento de la doc-
trina y a guardar la moral católica, sino 
también, con sujeción a las normas ponti-
ficias, a intervenip como asociaciones en 
la acción católica. Y si es obligación de 
la persona física la acción católica, debe 
serlo también de la persona social que se 
llama católica. 
Distingue la naturaleza de la Juventud 
Católica de la que tienen las entidades de 
estudiantes, y dice que mientras aquélla 
es esencialmente religiosa, éstas son esen-
cialmente profesionales. 
Recordó que hablaba en 1926, en Sala-
manca, y en el día de Nuestra Señora de 
Guadalupe, es decir, que se cumplían cua-
trocientos años dc la entrada por primera 
vez del padre .Vitoria en aquella ilustre Es-
cuela. El padre Vitoria justificaba entonces 
la conquista de Méjico por el Emperador, 
entre otros títulos, principalmente porque 
los indios tenían derecho a conocer la re-
ligión cristiana. Los sucesos actuales de 
Méjico serían, a juicio del padre Vitoria, 
un retroceso evidente en la obra de ctultu-
ra y de progreso del mundo. 
Termina alentando a los estudiantes a 
la defensa de lo que deben ser sus tres 
amores: la Universidad, España y la Igle-
sia, para que en todo momento respon-
dan a su titulo de estudiantes católicos es-
pañoles. 
E L RECTOR 
El rector hizo un breve discurso para 
decir que el paraninfo de la Universidad 
salmantina abría sus puertas a los estu-
diantes católicos que reanudaban los cur-
sos de conferencias comenzados en años 
anteriores, y recordó las que dieron en 
este mismo local el padre Albino Menén-
dez Reigada y los señores Goicoechea, Si-
lió, Marín Lázaro y otros, felicitando a 
la juventud escolar, que de este modo 
no interrumpe la labor iniciada. 
Dedicó grandes elogios al Prelado, que 
concurre y ayuda a esta obra con su vir-
tud y ciencia, y saludó al conferenciante 
y al presidente dc la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España, don Al-
fredo López. 
E L OBISPO 
Al levantarse a hablar el Prelado fué 
acogido con estruendosa salva de aplau-
sos. Elogió al conferenciante y agradeció 
efusivamente al rector el haber cedido el 
paraninfo para este acto eminentemente 
universitario y profundamente católico a 
la par, y saludó al señor López (don Al-
fredo), que traía la representación de sus 
compañeros de España. Recordó que no 
hace mucho honraban este mismo local 
el Presidente del Consejo y el ministro de 
Instrucción pública, y dijo que la Univer-
sidad salmantina sigue siendo el centro 
de atracción del miando intelectual. 
Recoge del conferenciante la idea de que 
la vida universitaria, como toda vida, ra-
dica en el interior. La Universidad—dice-
es netamente espiritual, porque no puede 
haber espíritu sin doctrina. Por eso la 
neutralidad, que es la ausencia de toda 
doctrina, menos que en ningún sitio pue-
de hacer su nido a la sombra de los mu-
ros universitarios. 
Terminó invitando a los estudiantes a ser 
cada vez más estudiantes y más católi-
cos, amantes de su Universidad y fieles 
hijos de la Iglesia. 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con gran entusiasmo. 
En Alsacia hay 29 grados 
bajo cero 
COLMAR, 13.̂ -En la región de Honeck 
ncina un frío intensísimo. Se han regis-
rado en algunos puntos 29 grados bala 
cero. La nieve cae de una manera cons-
tante y abundante. Numerosos patinadores 
actualmente en la región stó dedioan o su 
sport favorito. 
' ^•u'iuuliiiUUl 
P r o n t o las re fo rmas 
mi l i ta res 
.—o 
Seinicia el intercambio de alum-
. / nos de Oxford y Granada 
Hoy. Consejo de ministros 
TJn retrato del Rey al presidente 
Con motivo de la visita que ol presi-
dente hu hecho a su majestad en el coto 
de (iuedalperal. don Alfonso tuvo pana su 
primer ministro efusivas atenciones. 
Una do ollas fuó la do dedioarle un retra-
to con expresiva dedicatoria. 
Los destinos de Artillería 
La relación de destinos para los jefes 
y oílciales del Cuerpo de Artillería que el 
domingo publicó el Diario Oficial se com-
pletará hoy con la inserción de los rela-
tivos a las demás regiones militares y ma-
ñana, en que aparecerán los* destinos de 
Jas fábricas y los en situación de super-
numerarios, excedentes y reemplazo. 
El presidente en Madrid 
Procedente de la finca de Guadalperal, 
propiedad del duque de Peñaranda, regre-
só en automóvil a Madrid/ayer, a las siete 
de la tarde, el jefe del Gobierno. 
So trasladó al mihiselrio de la Guerra, 
en donde trabajó basta las nueve y fué 
visitado por los ministros de Estado y Ha-
cienda. Cenó luego con sus hijos y asis-
tió, ílnalmente, al teatro Romea con el 
director de La Nación de Buenos Aires, 
señor Mitre y su esposa. 
Las ponencias sobre la Asamblea 
Los señores don José María Pemán, don 
*Luis Gavilán, presidente de la Unión Pa-
triótica de Madrid, y don Luis Benjumea, 
director general de Acción Social Agraria, 
se entrevistaron ayer con el presidente, ci-
tados por éste, de once de la mañana 
a una de la tarde. 
El señor Benjumea entregó al jefe del 
Gobierno las ponencias definitivas con-
cluidas, relativas al carácter y atribucio-
nes de la Asamblea nacional y reglamen-
tación de su funcionamiento. El presiden-
te leyó ambos informes e hizo observa-
ciones, si bien se reservó su dictamen de-
finitivo, pues sobre la base de aquéllas 
trabajará él personalmente para someter 
las ponencias definitivas a examen del 
Consejo de ministros. 
Por esta razón nos parecería inoportu-
no anticipar referencias o alusiones so-
bre una materia que aún no está cabal-
mente desarrollada. 
Esta tarde Consejo 
A las siete se celebrará hoy Consejo de 
ministros. 
Los presupuestos 
Ayer visitó al ministro de Hacienda su 
compañero el de Marina para tratar del 
.presupuesto de este departamento, que 
quedó definitivamente ultimado. 
Los presupuestos do Guerra y Estado sc-
;rán entregados al señor Calvo Sotelo a 
•ñnes de la presente semana. 
El de Guerra se está ultimando, acoplan-
do ya las reformas militares, pendientes 
en parte de publicación. 
El anteproyecto sobre reforma tributaria 
Del jueves al viernes se publicará en la 
Gaceta el anteproyecto sobre reforma tri-
butaria. Su autor, el señor Calvo Sotelo, 
marchará el sábado por la noche a Sevilla 
para dar una conferencia sobre aquel te-
ma, invitado por el Círculo Mercantil en 
el teatro de San Fernando. El acto se ce-
lebrará el domingo por la noche. 
El complot de la noche de San Juan 
Hasta pasado el día de Reyes no se verá 
en el Supremo de Guerra la causa por el 
complot do la noche de San Juan. 
Un estudiante de Oxford a Granada 
El primer estudiante de Oxford que se 
acogerá al intercambio universitario con 
Granada es Mr. Slackforlh Jones, alumno 
del Wadhan College, que pasará las vaca-
ciones de Navidades en el Colegio de San 
Bartolomé y Santiago. 
La pensión en este establecimiento, en 
virtud del acuerdo sobre intercambio uni-
versitario será bastante más reducida. 
Los españoles de Ultramar al presidente 
Por ocupaciones ineludibles del marqués 
de Estiella, el almuerzo que estaba anun-
ciado para el día 15 se transfiere para el 
jueves 16, a la misma hora. 
IXJS españoles procedentes de Ultramar 
pueden proveerse de tarjetas hasta el día 
Llamamiento del Papa 
contra la moda 
Un discurso a la Federación Italiana 
de Hombres Católicos 
—o— 
ROMA, 13.—Su Santidad ha recibido hoy, 
a una peregrinación-de la Federación do 
Hombres ''Católicos, compueata por unas 
i.ooo personas. 
Pío XI recordó, elogiándolo, el programa 
de acción concretado en el Coogreso cele-
brado recientemente en Roma, inKistiendu 
particularmente en lo que se reíiexe a la 
inmoralidad de la moda. E l Pon tifie© hizo 
un llamamiento conmovido a todos los pa~ 
dres de familia honrados para que sean 
cómo un dique contra al contagio espan-
toso de la irreverencia y de la corrupción 
creciente en el vestido femenino, que ul-
traja la dignidad cristiana y h-uraana, re-
bajando el niveLmcxral-.de la mujer.—Daf-
fina. 
C A S A R E A L 
Ayer mañana, a las once y media, se ve-
rificó en la escuela instalada en los pabe-
llones del cuartel de Alabarderos un re-
parto de ropas a niñas pobres de cerca 
de 90 escuelas de Madrid, por las infantas 
doña Beatriz y doña María Cristina. 
Cada escuela envió, con sus profesoras, 
una representación de dos niñas, a las cua-
les sus altezas entregaron para su escuela 
respectiva 10 ó 12 lotes de ropa, en pro-
porción al número de colegialas, con gran 
variedad y número de prendas, y proceden-
tes todas ellas del nuevo Ropero que lleva el 
nombre de las Infantitas, y cuya inaugu-
ración fué ayer con este importante re-
parto. 
Sus altezas al llegar fueron recibidas por 
el Patriarca de las Indias, el ministro de 
Instrucción pública, comandante general 
de Alabarderos y una Comisión de jefes y 
oficiales del Real Cuerpo, inspector de la 
escuela, comandante señor González Ta-
blas; señor Mallo, en representación del 
alcalde; presidenta del Ropero, señora Ta-
rregó; vicepresidentas. señoritas de Gonzá-
lez Tablas, Gavilán, García de Leániz, Va-
llellano y Amboage, y algunas aristocráti-
cas damas. . 
El señor Malló y el ministro de Instruc-
ción pública pronunciaron breves y elo-
cuentes discursos. 
El general Berenguer invitó al final del 
acto a sus altezas a que visitasen la es-
cuela del cuartel, para la que las augustas 
niñas tuvieron muchas alahan-zgs. 
—Hoy, a última hora de la tarde, regre-
sará de Guadalperar su majestad el Rey. 
esmeraldas, brillantes, 
y perlas, objetos de oro 
y plata antiguos y modernos, compro cual-
quier cantidad a altos preccios. C. ORGAZ. 
CIUDAD-RODRIGO, 15, MADRID 
U n c r imen j u n t o a la Destino de 385 jefes y 
Puer ta del So l 
14, de tres y media a cinco de la tarde, 
en el hotel Riíz. 
Nuevo decreto sobre Acción Social Agraria 
Hoy se reunirá la Junta Central de Ac-
ción Social Agraria, bajo la presidencia 
del ministro del Trabajo, señor Aunós, pa-
ra dar posesión a su nuevo vioepresidente, 
el conde de los Andes. 
Desipués se dará cuenta del proyecto de 
decreto cobre la creación de la sección 
áfi Acción Social y de varios expedientes 
de- trámite. 
Mañana se reunirá nuevamente la Junta 
p-ara conocer el proyecto de decreto crean-
do los Comités provinciales y los locales, 
cu^os presidentes serán, respectivamente, 
los de las Diputaciones y los primeros te-
nientes de alcalde. 
En los Comités provinciale-3 habrá re-
presentantes del Catastro, Cámaras y Sin-
dioatos Agrícolas, de Hacienda, etcétera. 
En los de cada.localidad, figurarán, entre 
otros, el segundo teniente de alcalde, el 
maestro, el párroco, un propietario, un 
arrendatario y un obrero agrícola. 
Homenaje al señor Semprún 
El homenaje al gobernador civil de Ma-
drid, señor Semprún, se celebrará el vier-
nes día 17, a las once de la mañana, en el 
Gobierno civil., Después de entregarle el 
bastón, el álbum y la medalla, de oro, irán 
los concurrentes al ministerio de la Gue-
rra a entregar un mensaje de adhesión al 
jefe del Gobierno y pedirle una recom-
pensa para el señor Semprún. 
El encargado de una adminis-
tración de lotería asesinado 
Se cree que se intentaba un robo 
—o— 
Ayer, a las dos y media, cuando se halla^ 
ha solo en el establecimiento el encargado 
de la lotería de la calle de Alcalá, número 
2, Diego López Olivares, se presentó un 
individuo deficonocido con el objeto de 
haoer «fectlvo un décimo del último sorteo. 
El señor López tomó el décimo y se in-
dinó sobre el mostrador para cotejar el 
documento con la lista oficial. En este ins-
tante, el desconocido sacó, un cuchillo de 
cocina de 12 centímetros y asestó al en-
cargado un mortal golpe en el cuello. El 
agredido, desangrándose, salió a la calle 
para.pedir-auxilto, y cuando se disponían 
a entrar varios guardias que se hallaban 
en la acera de enfrente y varios, transeún-
tes, se oyó un disparo que procedía de la 
lotería. Era que el agresor se había vuelto 
contra sí un arma; al penetrar en la iien-
da se le halló en el suelo gravemente hê  
rido de-un disparo en la cabeza.; 
El encargado de la lotería fué traslada-
do a toda prisa a la Casa de Socorro, pero 
falleció al llegar. 
El «suceso causó gran alarma entre los 
tuanseuntes, que a esta hora forman gran-
des ^corrillos ante la lotería, comentando 
la agresión, y varias parejas de a caba-
llo tienen -que hacer grandes esfuerzos para 
mantener expedita la circulación por lá 
calle de Alcalá. 
Se supone que el agresor entró con in-
tenciones de dar un golpe de mano,en la. 
lotería; quiso distraer con el décimo, que 
se dice no estaba premiado, y una vez 
cometido el crimen robar el dinero que 
hubiese en la Administración. Como no con-
siguió su propósito por la huida del encar-
gado, se disparó un balazo en la cabeza. 
Recogido también el agresor, se le tras-
ladó a la Casa de Socorro de la calle de la 
Ternera, donde los facultativos de guardia 
intentaron practicarle la trepanación pa-
ra salvar su vida. La operación fué inútil, 
porque poco después de las cinco y media 
de la tarde había fallecido. 
En la Casa de Socorro se personó el Juz-
gado de guardia, que lo era el del distri-
to del Centro, compuesto por el juez, don 
Mariano Rodrigo; el oficial habilitado don 
Alfonso Tajuelo y el alguacil, procediendo 
a tomar declaraciones a varios testigos y 
a otras personas interesadas en el suceso, 
a quienes se había avisado tan pronto co-
mo éste ocurriera. 
En primer término declaró la propieta-
ria de la lotería, doña Asunción Besó Lu-
na, viuda de Baur Kaid. Dijo que estuvo 
en la lotería hasta las dos, y cuarto de 
la tarde, hora en que se retiró a comer. 
Supo la noticia por haberla telefoneado el 
señor Portilla, dueño de un café inmediato 
a la Administración. 
Con respecto al encargado, dió de él in-
mejorables referencias. Llevaba catorce 
años en el cargo. 
Manifestó que en el reconocimiento que 
acababa de hacer eñ la lotería no encontró 
oficiales de Artil lería 
El «Diario Oficiab» de Guerra del do-
mingo publica una relación de destinos 
de jefes-, y oficiales i de .Artillería,-forzosos 
y- vühmtai'ios, que . se -considerarán como 
presentes en los diferentes Cuerpos en pri-
mero del mes actual y efectuarán su incor-
poración'el día i de enero próximo. En la 
relación no figura ningún .coronel. 
Los tenientes coroneles son: >Primera re» 
gión: primer regimiento ligfeto, don Ra-
món Briso de Montano; segundódigero, don 
Alfonso Gano y de Orqzc'pi primér-o a pie, 
don Félix Bertrán de Lis y Valderxábano; 
regimiento a caballo, don Emilio Lorenzo 
Argila; parque regional, don César Sie-' 
rra y Sierra. - Scirunda región: tercero li-
gíejoí 'lir.i Juan Miró Caniá<;,ho-;f cuarto, don 
tuis de la Guardia y de la Vega; segun-
de a pie, don Fraincisco Español Villa-
sante; costa número i, don Francisco'"War-
leta Meinadier y don Enrique Barbudo 
Bejarano; parque regional, don José Nú-
nez Morales. Tercera región: quinto ü-
qero, dpn Antonio Cortina Pérez; sexto 
ligero, don Joaquín G'árcía Vigil; tercerb 
a pie, don Jesualdo Martínez Vivas; costa 
número 3, don Arturo Díaz Clemente . y 
clon Gonzalo Sangro y Ros dé'Glano; par-
que regional, don Eduardo Cavanna. d.el 
Val. Baleares: regimiento de Mallorca, don 
Diego Pascual Bauza y don Mariano Royo 
Villanova; Menorca, don José Cetrina Fe-
rrer y don Joaquín Usunáriz Bernal. 
Para las tres regiones y Baleares son 
destinados, en total, 67 comandantes, 164 
capitanes y 133 tenientes. 
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los J e rón imos 
A las doce de la r."!^ana se celebraron 
ayeír solemnes funerales en la. iglesia de 
San Jerónimo el Real,,, con motivo del pri-
mer aniversario del fallecimiento de don 
Antonio Maura. 
El templo, en cuyo centro se levantaba 
un severo catafalco rodeado de candelabros 
y hachones encendidos, estaba completa-
mente lleno.de público. Gfició el capellán 
de la parroquia, don Fausto Angulo, y can-
tó el responso el párroco, don Antonio Cal-
vo Maestre. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n d e l c o n c i e r t o vasco L 
Una reunión en Bilbao. Inauguración de una granja agrícola en I W 
Ladrón de trenes detenido en Valencia. Dimite la Diputación r i n 
EEj ' " 
ele na. 
( I IM R O FR IS/l A C I O IM Q. S F>R O V I IM c l A 
Incendio en San Sebaniáa 
SAN SEBASTIAN, 13.-Un íormid^ 
cendio ha destruido un edificio deií* ^ 
de Amara, destinado a almacén 
lina y taller de reparación de n 
les. auio¿^| 
Las pérdidas son de gran consider 
Ladrones de trenes detenidos0'̂  
VALENCIA, 13.—Desde hace u n a ^ j 
se venían cometiendo numerosos roh1 
los Irenes de mercancías, desde l̂ 05 
clones de Valencia, Algemesí, Casteil-*^ 
Torreblanca. 
La Guardia civil se presentó en un 
L carretera de Almazora, doixd ta de la car t de Al azora, doñd* Ví 
averiguar que unos individuos habían1' 
a pernoctar allí durante varios d¡A 
ciendo gastos de con,, i dar ación, L(g ^ 
dias quedaron allí apostados, y a albifl 
ras de la noche llegó un carro r s w J S " ^"o c a r ^ 
Nueva granja agrícola 
BARCELONA, 13.—El gobernador ha mul-
tado a 18 revendedores de localidades, que 
fueron detenLdos ayer cuando vendían en-
tradas para el partido de football Bar-
celona-Esipañoí. 
El señor Miláns del Boach, que ayer 
asistió a la misa an Santa María del Mar, 
ha tenido- hoy que volver a guardar cama 
a consecuencia del fuerte catarro que pa-
dece. 
—Ayer se Inauguró la Granja Agrícola 
de Caldas de Mambúy, costeada por la 
Diputación provincial. Pronunció un dis-
curso el ipresidente de esta Corporación, 
conde de Montseny. 
* * ¥r 
HII.HAO, 13.—Ayer por la mañana lle-
garon de Madrid el presidente de la Di-
putación, de Vizcaya, don Esteban Bilbao, 
Y los diputados señores vizconde de Mo-
róaga y don Víctor Tapia, que forman la 
Gómisión epue gestiona la conclusión del 
concierto económico. La estancia en Bil-
bao de los comisionados ha sido tan bre-
ve, que por la noche volvieron a salir 
para la Corte. 
A las doce del día se reunieron ayer en 
sesión secreta la Comisión con los demás 
diputados provinciales. No se facilitó nota 
ni información alguna de la reunión. 
A las cinco de la tarde hubo en la Di-
putación otra nueva reunión, a la que 
asistieron todos los de la mañana y re-
presentantes de las fuerzas vivas bilbaí-
nas, entre • ellos don Ramón de la Sota, 
por la Asociación de navieros; don San-
tos Gárale, por los banqueros; don Fede-
rico Echevarría, el presidente de la Cá-
mara de Comercio, representantes de las 
Cámaras Minera y de la Industria, del 
Círculo Mercantil, Asotiación de la Prensa. 
A las siete de la tarde terminó la reunión. 
,D. Esteban Bilbao dijo al salir, que no 
podía darse referencia alguna de ella, pues . 
no sería discreto en estos momentos. Opor- i de de CaniP0 Alanje, que vmo de Madr4 
tunamente se harán públicas, las noticias j eVaPresentación de la Rema, 
con todos los detalles necesanos. Los se-1 Por la tarde' ^ el salón tío Juntas tó 
ñores Bilbao, vizconde de Moreaga y Ta-
pia, salieron a las nueve de la noche para 
Madrid. 
Dimite la Diputación de Oviedo 
OVIEDO, 13—Con motivo de haber sido 
aceptada por el ministro de la Gobernación 
la dimisión de todos los diputados provin-
ciales, hay gran expectación ante la forma 
como ha de constituirse nuevamente la Di-
putación provincial. 
mercancías, procedentes de un robo 
zado, sin duda, en la línea de Barce' 
•Se presentaron los guardias en '% 
blanca, y en una masía del tériuino 
xima a la vía férrea, detu-viercm"g 
individuos, de Barcelona, de BiJ,^. 
Lorca, jefes de la cuadrilla, que ^ ^ 
lizados 21 robos en pocos días. 
Hospital de la Cruz Roja 
ZARAGOZA, 13.—La Cruz Roja local 
lebró ayer en San Cayetano la fiesta 
Patrona, la Inmaculada. Ofició el 
doctor Curcella. Terminada la mismi, 
celebró la bendición y colocación (jg 
primera piedra del Hospital de ^ * 
Roja, que se denominará Vivtoria Bnĵ Jj 
Bendijo, en representación del ftay 
el canónigo maestre-sala, don FSllxly 
nez, capellán de la Cruz Roja, quieny 
nunció un discurso. Hizo también 
la palabra el ex presidente de 
Roja de Zaragoza y actual 
en el 'sanatorio de Valdelatas. Ayer se ?ce-
lebrabá la •.fiesta onomástica de (̂ oña Lu-
falta alguna. Todos los papeles se halla.ban cía, y después'de comer, el señor; López 
E N A V E N I D A P I M A R G A L E , 11 
E X P O S I C I O N 
SE E X H I B E E L ¿ 
R E G A L A A S U S C L I E N T E S 
SI A U N NO TIENE SU NUMERO PASE A RECOGERLO 
BBSSSKBHBEHSn 
en orden y en la caja de caudales 100.000 
pesetas, que era' cuanto había allí deposi-
lado. 
Luego prestó declaración don José Baur-
Kaid, de cuarenta y ocho años, médico, hijo 
de la dueña de la Administración, el cual 
presentó el casquillo de la cápsula utili-
zada por el agresor para quitarse la vida. 
La había recogido del suelo de la Loli ría. 
Es del calibre 7,65. Un sobrino de la se-
ñora de Besó, llamado don Federico Uyé 
Besó, médico también, declaró después, no 
aportando detalle digno de mención. 
Ninguno de los tres conocía al . agresor 
del encargado, ni "corno amigo de'éste ni 
como cliente de la Administración. Así lo 
hicieron constar ante el. cadáver. 
Declaró también el capitán de Seguridad 
afecto al distrito del Hospicio, don Mele-
cio Domínguez Ganrán, el cual se encon-
traba tomando café en el establecimiento 
del señor Portillo, y al oir el "disparo salió 
a la oalle. Penetró en la administración, 
hallando a la entrada del pasillo que con-
duco al mostrador un hombre, herido, que 
empuñaba, en la mano derecha una pisto-
la-«Star». Cerca del herido había un cu-
chillo. Se hizo cargo de las dos armas, 
ayudando a tiraslad.ar al lesionado a la 
Casa de Socorro. * 
El Juzgado, después de otras diligencias 
do menor interés informativo, se trasladó 
al lugar del suceso, realizando una ins-
pección ocular. 
El local, qt?e mide escasamente diez me-
tros en cuadro, se hallaba en orden. Sólo 
aparecía caída la banqueta en' que sin du-
da estaba sentado ol señor López Olivares 
cuando fué agredido. En el mostrador fué 
encontrado um pitillo entero, un sobre a 
nombre de don Emilio Fábregas, de Vigo, 
y una carta dirigida a este señor, anun-
ciándole el envío de unos .décimos. Según 
estos detalles, el señor López debió inte-
rrumpir la escritura de esta carta al irrunir 
pir el agresor en la lotería. 
La víctima del suceso era hombre de in» 
tachable conducta. Era capitán del Ejérci-
to, retirado. Contaba sesenta y un años, 
y habitaba en Torrijos, 5. Estaba , casado 
con doña Lucía Badé, y tenía ocho hijos,.* 
siete hembras y un varón, el cual se halla Calle, Toledo, 142 y 144, Madrid. T^, 969 M. 
march'ó, como' de costumbre, a la admi-
nistración. La herida que le privó de la 
vMTt í̂e-^atravresaba • el. cuello de parte a 
paz-te. 
El agresor no ha. sido .identificado. .B«T; 
presenta unos treinta años,, alto, afeitado,-
de nariz larga. 
Vestía'pantaión' márróh, de paño ordi-
nario, chaleco de. Bayona, - verdoso, cha-
queta azul, a cuadros y zapatos de color. 
Se cubría con un abrigo azul, en buen 
uso y se tocaba con sombrero flexible 
claro. 
En, los .bolsillos se . le hallaron 13 pesetas, 
cinco céntifíios, en distintas;monedas; un 
lápiz, tres billetes del tranvía:' ,üno Sol-
Cuatro Caminos,, número ,38.461;. otro Obe-
lisco-Puerta -del Sol; ,82'.876;' y otro Cuatro 
Caminos-Sol, número. 52.576." Dos pañuelos 
uno de hilo blanco con las iniciales R. M. 
y otro de algodón color violeta cqn festón 
mas oscuro con la iñicial R. Un" monda-
di ciiíes y varias medallas cogidas por un 
alambre, entre, las cuales extrañó una con-
feccionada con una pieza de diez céntimos 
y rn cuyo centró aparece grabada la pa-
labra .c-Salo».. ... 
E L AGRESOR, IDENTIFICADO 
Anoche ha sido identificado el cadáver 
del autor del crimen de la calle de Alcalá. 
Se fiama Rafael Mora Viscontl'} de vein-
tisiete años, casado, separado de su mujer, 
y que habitaba .como huésped en- San Joa-
quín, 9. Ha sido identificado por dos com-
pañeros de hospedaje que sospecharon al 
leer, el suceso en la Prensa de la noche y 
ver que no se presentaba en la'casa Ra-
fael Mora, i t . 
El matador estaba empleado en1 la Fune-
raria del Carmen y prestaba sus servicios 
en los almacenes del paseo del Canal, % 
La Policía practicó un registro en el do-
micilio de Mora Visconti, y se incautó de 
papeles y cartas, de los que no se trasluce 
el móvil del crimen. 
. Los; que identificaron oí cadáveí han de-
clarado que no conocen malos antecedentes 
de Rafael Mora. 
1VI A r l s s l l a c: pilas bend'tas, placas 
JLWHC;ta«a.l*«X» con motivos religiosos 
"^Fábrica. Arnillas y Matallana 
Logroño, don Juan Fabián. Asistió «l^ 
Sanatorio de la Cruz Roja, se verifleé 
reparto de ropas a las familias de los-* 
millcros y de los pobres de la dudad, 
las seis se reunieron las familias 
asociados en el Círculo Mercantil, 
lomar el té 
El nuevo hospital Victoria Eugenia, 
gún contrato, ha de estar terminado 
octubre próximo, para inaugurara 
día de la Virgen del Pilar, con a$| 




















































Folletín de EL DEBATE 77) 
F I E R R E P E R R A U L T 
E l s e c r e t o d e M i g u y 
N O V E L A 
(Versión caslellana expresamenle hecha para 
. E L DEBATÍS» por EMILIO C/\UUASCOSA>y 
plantar en la calle a aquel padre tan querido a 
quien adorabas tanlo, a quien deseabas consa-
grar todos tus desvelos, a quien no abandonarías 
nunca, a quien seguirías aunque tuviera que ir 
a la guerra, por quien renunciarías a casarte 
para no separarte de él, etcétera, etcétera... Si 
yo te repitiera ahora, uno por uno, todos tus 
uetcéteras», tendríamos para morirnos de risa, 
para ahogarnos de tristeza al comprobar, la fa-
lacia de las promesas humanas. 
Pero es que, además, y a este paso—añadió el 
coronel con un gesto de espanto, que no dejaba 
de sor cómico—me veo hecho un abuelo antes 
de ponerme en la bocamanga las tres estrellas 
de ocho puntas... ¡Yo, abuelo!... I 
Miguy, que a través del amor inmenso que sen-
iía por Juan de Trescault, y como compendio de 
aquel amor columbraba una cuna vestida de tu-
les y sedas en la que durmiera un querubín 
.rubio y mofletudo con cara de cielo y cabellera 
'do .oro-y;Tjnaiios de.rosa, sonreía embelesada. 
— ¡Y qué!... Ya le alegrarás do ser abuelo. 
¡Ahí es nada, saberse amado por unos corazo-
nes puros, inocentes, incontaminados de egoís-
mos! ¿Puedes esperar alegría ni dicha mayores 
que la de oírte llamar abuelo por unas boquitas 
rosadas, que la de sentirle abrazado por unas 
manos de nieve? 
El coronel miró asombrado a su hija. ¡Miguy, 
la locuela Miguy, madre de familia!... Y se le 
antojaba, le parecía ver ya que los bebés de 
Miguy se le subían encima, cabalgando sobre 
sus rodillas, que le pedían que les contase his-
torias do sus campañas, mientras le tiraban de 
los bigotes... 
Era un sueño que tenía algo de pesadilla... No 
obstante, el coronel se dejaba invadir, aun contra 
su voluntad, por una dulce emoción, que iba pe-
netrándole, invadiendo y dominando todo su ser, 
Un indecible .senliinicnto de ternura bullía dentro 
de 61, en lo. más íntimo de su corazón, y sus la-
bios, que se habían abierto en una sonrisa inefa-
ble, repetían: aMis nietos; los bebés de Miguy...» 
Raúl do Samaran contempló largaincnto, con aire 
grave y pensativo, a su hija. Llegó un momenló 
en que no se pudo contener, en que fué inútil que 
tratara de sobreponerse a sus impulsos. Abrió 
los brazos para recibirla mejor en ellos, y es-
trechándola contra suvpechó en un Irnnsporto de 
amor paternal, exclamó muy bajito, al oído dé-
la nena,- que se dejaba arrullar: 
—Puedes estar tranquila, hija mía, que todo 
pasará como tú has dispuesto. Yo haré honor a 
tu palabra comprometida. Nada ha cambiado en-











cuyo embalaje original va provisto de la fajita 
encarnada y de la inscripción: "Fabricación especial 
para España." Date además fricciones con la 
acreditada fricción antirreumática "$Wfc" de 
y sentirás alivio inmediato. 
XVI 
Cuando el, coronel de Samaran entró'cu el co-
medor, profusamente alumbrado, se encontró, pues-
ta la . mesa. 'Sobre el blanco mantel, deslizándose 
por cutre el servicio, culebrcabá'una-guirnalda de 
flores y en los grandes centros,-colocados de tre-
cho en, i rocho, detonaban cu nionunienlalcs ramos 
los claveles y los alelíes, las dalias y los nardos, 
los lirios y las peonías que expandían en el a'ire 
mil penetrantes aromas. Pero ppj más que indagó 
no logró ver- un solo criado; Margarita había dudo 
orden de que no se sirviera la comida hasta las 
ocho. 
La señora de Trescault. esperaba en su cuarto-
sola y dominada por una gran turbación, bo'ntfa 
la que nada podía su escasa fuerza de voluntají.. 
Ll breve relato que Miguy le había hecho do la 
conversación que acababa de sostener con su pa-t 
dre, sólo sirvió para que Lía pudiera apreciar 
una.vez más, y cu todo su valor, la 'delicadeza de 
sentimientos, la bondad nativa, la grandeza de 
alma de la niña. No abrigaba la menor ilusión, 
la más pequeña esperanza sobre la manera cómo 
había recibido las revelaciones que Margarita le 
hiciera, porque ella misma fué testigo presencial 
de la escena y oyó el diálogo suscitado entre pa-
dre é" "hija dc^dc' detrás'" de Ta peréiana de su" 
cuarto. 
La tentación de espiarlos, de escuchar lo que 
hablaban, la asaltó de un modo irresistible cuando 
vió, a través de los cristales de la habitación de 
su hijo, la dirección que Raúl de Samaran y Mar-
garita tomaban. 1 , 
¡Qué sorda cólera,; y qué justa, debía de al-
bergar contra ella el corazón del coronel! La se-
ñora de Trescault se ¿sentía estremecer de temor, 
nada más.-que de pensarlo. Y aunque la conver-
sación que había sorprendido, •que había escucha-
do minutos antes, hatíía termiñado apaciblemente, 
con palabras de paz y promesas de perdón, Lía 
uó lograba olvidar las frases de menosprecio, des-
pectivas para ella, que Raúl se creyó en el- caso 
de pronunciar y que habían lacerado su- sensible 
corazón. 
Aquel episodio de la juventud de Raúl contado 
-por M inválido, que ponía un lustro más sobre la 
frente del coronel y del que con tanto éxito había 
sabido servirse Miguy, no bastó a desvanecer en 
lo más mínimo los escrúpulos y las aprensiones 
de Lía. Raúl de Samaran había sido sincero en 
lodo momenlo, y el asombro con que acogió la 
(•ontidrnciii que a Margarita le hiciera «mamá Ri-
boui), dahíi fe de sil sinceridad. I-m el silencio que 
guardó siempre sobre este punto no pudo haber 
premeditación, puesto 'que ella, Lía, había evitado 
siempre, con exquisito cuidadp, hablar de cosas 
que pudieran afectar, ni de lejos ni de cerca, al 
pasado cíe cualquiera de los dos'.. 
Ün efecto extraño. La señora de Trescault sin-
tió acrecentarse su tristeza, sintió que su amar-
gura se' hacía más profunda... La juventud de 
Raúl, aquella supuesta, juventud de su prometido, 
de 'que lah íntimamente orgullosa se mostraba, ha-
bía sido hasta entonces para ella una excusa que 
justificaba en cierto modo aún la mentira de que 
no podía menos de acusarse... Ahora... ̂ ^y j 
bre amor sin raíces en el pasado, aliDi»11̂  
sólo de ilusiones, la humillaba, poniendo siw • 
en sus mejillas, vergüenza en su corazón.- ^ 
Al ver entrar al coronel de Samaran, Lía^ 
algunos pasos hacia el para salir a su encfl ^ 
Raúl le tomó una mano, y, estrechándola^ 
tilosamente como tenía por costumbre, le pi"6? , 
—¿Cómo estás? ¿Te sientes mejor esta ñoco6 
—Sí..., estoy mejor... Gracias. ^ 
Lía se había vestido con severa sencillez ^ 
je amplio, de irreprochable coi-lc, pero sin, "jjJj 
adorno que algunas aplicaciones de encaje-
vaba flores ni en la cabeza ni en el esco» 
corpino. w 
El coronel, que lo advirtió en seguida, iu l | 
la uno de los vasos de porcelana de Sajorna, ^ 
cados sobre la mesita escritorio, y cogí 
magnífica rosa de te, apenas abierta, se IA 0 
galante. 
La aceptó Lía, dándole las gracias con " ^ 
ciosa inclinación de cabeza. Luego, 'eva ^ ' 
cabeza para clavar en Raúl la tímida f̂—ínii 
merosa de sus ojos enrojecidos por las 
susurró conmovida, a media voz: 
—Perdón, Raúl, perdón... 
Conmovido en lo más profundo do sU, ̂ ujeft %. 
vido a piodiid de aquclki pubre c in̂ ĉ l% 
el coronel Samaran le cogió la mano y &G^ & , 
respetuosamente a los labios. Pero el enĉ  
taba roto o casi roto, por lo menos; e fijfa.H.. 
mo-
la cpmo pájaro en libertad, había huido Por 
tura de la herida infligida a la vanidad-- ^ ^ j -











O L S A 
100 INTERIOR.—Serie F (68.15), 
f68l5), 68.15; D (68.15). 68.15; C 
gS' 13 (68.15). 68.15; A (68,15). 
'H'(68,15). 68.20; diíerenies, 68.15. 
Serie C (101), 
EXTERIOR.—Serie D (81.85). 
4 POH 
68.30 i E 
^DEUDA FERROVIARIA. 
gjV^C (82.50). 82.50; B (82.50). 82,50; A 
^ P O R 100 AMORTIZARLE.—Serie E (89). 
J . D (89). 89; C (89). * ) ; B (89)._89; A 
(8!?'POR 100 AMORTIZABLE (1920).-Serie 
r (91 90). 91.75; C (92). 91.90; B (92). 91.90; 
A Í92). 91,90. mK n . 
e POR 100 AMORTIZARLE (1917).-Serie 
^ IV) 91,80; R (92), 91,80; A (92), 91,80.. 
^LIGACIONES DEL TESORO.-Serie A, 
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I ^ ^ H ' ( 1 0 2 : 3 0 ) , 102,10; R (102,10), 






101,60. noviemore, cuatro años; 
101,50; R ,101,50), 101,50; junio, 
años; A(102,25), 102:20;, B (102,25), 
abril 1926. cinco años. 
^ALORES CON GARANTIA DEL ESTA-
CO-Transatlántica, 1925 (93.50), 92. 
•fRi-nrro LOCAL, (98), 98,10. 
AYUNTAMIENTO DE MADRID.—Emprés-
m. 1868 (97.75J/ 97,75; Urbanas (90), 90.* 
rFDULAS HIPOTECARIAS.-Del Raneo, 
i oor 100 8̂6), 86,25; 5 ,p.or 100 (96.25). 
96 95; 6 por 100 (107,10), 107,10; Argentinas 
(0 791, 2,785. 
ACCIONES.—Raneo de España (630), 629; 
TabiV' - 1̂ 9), 189; Raneo Español de Cré-
dito (200), 199; ídem Central (78,50), 78,50; 
Mengemor (240), 243; Telefónica (98), 98; 
íénix (264,50), 265 ; Explosivos (342), 346; 
Múcar preferente: contado (95,25), 96; 
'Azúcar ordinaria: contado (32,50), 32,50; fin 
corriente (32,50), 32,50; Eelgu-era, 57,25; H. 
Española (168), 168;. Madrid, a Zaragoza 
« a Alicante: contado (449,25), 448,25; 
íftem fin corriente (450,75), 448,50; ídem fin 
.próximo, 451; Nortes: contado, 480; fin co-
p̂riente (483), 480.50; fin próximo, 482,50; 
Metropolitano (136), 137; Mercurio, 140; 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para el día 14: 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, 373 me-
tros).—11,45, Nota de sintonía. Calendario as-
tronómico. Santoral. Informaciones prácticas. 
Notas del día.—12, Campanadas de Goberna-
ción, Cotizaciones de Bolsa. Intermedio. No-
ticias de Prensa. Primeras noticias meteoro-
lógicafi.—12,15, Señales horarias. Cierre de la 
estación.—De 14 a 15,30, Orquesta Artys, Bole-
tín meteorológico. Bolsa de trabajo. Infor-
mación teatral. Intermedio, por Luis Medina. 
Noticias de Prensa.—21,30, Lección de Inglés, 
profesor Vernet,—22, Campanadas de Gober-
nación, Señales horarias. Ultimas cotizacio-
nes de Bolsa, Retransmisión de la ópera del 
Liceo de Barcelona «Lohengrin>, de Wágner, 
cantada por Fleta, Noticias de última hora.— 
24,30, Cierre de la estación. 
Radio Madrileña.—E, A. J . 12, 294 metros).— 
6,30, Apertura, Orquesta, Cancionstí. Poesías. 
Bolsa de Madrid. Música de bailo.—7.30, Cierre. 
Muebles de lujo y cconOrai. 
eos. Costanilla Angeles, 15. 
L o ú t i l c o n l o a g r a d a b l e 
^ o r i . Tranvías (88.50), 88,75. 
OBLIGACIONES.—Azucarera, 5 1/2 por 
100, 91.50; bonos (95,50), 95,50; Unión Eléc-
trica, 6 por 100 (101,80), 102; Hidroeléc-
trica 6 por 100, B (94,65), 94,65; Chade 
6 por 100, D, 94; Trañsmediterrá.nea (98,75). 
99; Nortes: primera (71). 70,75; segunda" 
(69,50). 69.15; Tánger, segunda, 100; Peño-
rroya (97,95). 97; Asturias, segunda (67,25), 
67,25; Central de Aragón (76,75), 77; Can-
¡franc, 80.25; Prioridad (72,50), 73,35; Metro 
$por 100 (100,75), 101; 5 por 100 (84), 84,25; 
5 1/2 por 100 (91), 91.25; Tansatlántioa, 1920, 
(98,75), 99; 1922 (102,85), 102,85; Alicdntes: 
primera (313), 314; (Ariza-s). 92,50; G (102), 
102; Peñarroya y Puertollano (95), 95; Ban-
co Español del Río do la Plata, 40. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (26,20), 
26,30; dólar (6,575), 6,57; liras (29,30), 31,83. 
BAKOEI.ONA 
Interior i(68.15,) ,68,20; -Exterior (81,90), 
.81,70; Amo'-izable 5 por 100, (92,20), 92; 
ÍNortes (481,25 . 479,75; Alicantes (449), 4^7; 
Andaluces (371.00), 373,25; Orenses (30,30), 
29,65; Colonial, fra.SS; Filipinas (235,50), 
246; francos (26,15). 26.30; libras (31,91), 
31,89. 
BILBAO 
Altos Hornos, 136; Explosivos 359; 
Resinera (158), 158; Banco de Bilbao 
(1.775), 1,775; ídem ürquijo (170), 170; H. 
¡bórica (410), 410; Robla (480), 458, 
PARIS 
Pesetas (385,50),. 379; liras'(113,62), 114,50; 
libras (122,87), 121; dólar (25,34), 24,94; co-
ronas suecas (687), 666; ídem noruegas 
(650), 630; ídem danesas (684), 664; fran-
cos suizos (496,25). 482; ídem belgas (352.50), 
377; florín (1.027), 997;i coronas checas. 
73,80. 
XAlTDBBfl 
Pesetas (31.90). 31.87; francos 122,50). 
121,12; ídem suizos (25,1025), 25,0975; ídem 
belgas (34,86), 348,65; dólar (484,87). 484.89; 
liras 106.62). 105.75; coronas noruegas (19.24), 
19,18; ídem danesas (18,21), 18,21; florín 
(12,1318), 12,13; peso argentino (46), 46,03, 
NUEVA YORK 
Pesetas (15,19), 15,205; francos (392), 3,995; 
libras 4,8990), 4,8487; belgas (13,91), 13,91; 
suizos (19,3225). 19.32; Tiras (436.25), 4,5925; 
danesas (26.62). 26,63; noruegas (25,25), 
25.25, 
NOTAS IWPOBMATIVAS 
Los fondos públicos han estado flojos en 
la sesión de ayer. El 4 por 100 Exterior 
p-erdió 10 céntimos en la serie D. El 5 por 
100 Amortizable de 1920 pasa de 91,90 a 
91,75 en la E y pierde 10 céntimos en cada 
unía de las series C, B y A. El Amortiza-
ble 5 por 100 de 1917 retrocede 20 cénti-
mos en cada una de las series C. B y A, 
De Las cédulas hipotecarias, ganan 0,25 las 
del 4 por 100 y 0,75 las de 5 por 100, 
En el departamento de crédito, pierde 
un entero el Banco de España y otro el 
Español de Crédito. 
De las acciones industriales, suben: Men-
gemor, tres enteros; Fénix, 0,50; Explosi-
vos, cuatro enteros; Azucareras preferen-
tes, 0,75, y Metro, un entero. Los Alicantes 
pierden un entero. En obligaciones, suben 
0,20 las de la Hidroeléctrica, 0,25 las de 
la Transmediterránea, 0,25 las del Central 
de Aragón y 0,25 las del Metro. 
En moneda extranjera, suben 10 cénti-
mos los francos y 2,53 las libras, 
* • * 
Moneda extranjera negociada.—Francos: 
450.000, a 26,30; liras: 45.000, a 30,05; l i -
bras: 3,000, 31,83; dólares (cheque): 5,000, 
a 6,57, Cambios medios: francos, 26,311; l i -
bras, 31,826; dólares, 6,565, 
# $ at 
Registran más de una cotización; 
Alicantes, contado, 448,50-25; fin de mes, 
449-48,50; Metro, 140-37; Norte, 480,25-50; 
Tranvías, 88,50-75; Explosivos, 346-48-47-46. 
La utilidad, la belleza y la co-
modidad son las cualidades que 
usted prefiere principal-
mente para su morada, Y 
estas cualidades las disfru-
tará usted siempre si em-
plea en ella LINOLEÜM 
NACIONAL. 
Un piso cubierto con 
LINOLEUM NACIONAL es 
la comodidad suma, pues-
to que el corcho de que 
está compuesto es elástico, 
sufrido y silencioso al pisar; 
amortigua los ruidos y jamás tiene 
humedad. Son notorias las venta-




las temperaturas extremas, aho-
rrándole cachón en tiempo frío 
y haciendo agradable su 
vivienda en los días ca-
lurosos del verano, Y ade-
más de esto embellece su 
mansión mejor que lo ha-
ría cualquier otro pavi-
mento. 
Tendremos mucho gusto 
en enviar a usted gratis la 
innumerable lista de los 
edificios en que se está 
empleando a satisfacción de sus 
dueños. Pídanosla hoy y se con-
vencerá por sí mismo, terminan-
do por utilizar el L I N O L E U M 
U n a n o t a s o b r e e l c u p o 
d e N a v a r r a 
Se reduce la plantilla de la Presidencia 
lante. Le protege a usted contra NACIONAL. 
DE VEKTA EN "LOS PRINCIPAliES ESTABLEClMIENTCS DEL RAMO. 
L I N O L E U M N A C I O N A L S. A . - A p a r t a d o 9 7 9 . - M A D R I D 
A L I M E N T O P A R A N I Ñ O S 
en la Inclusa y A s i l o de San-
ta Cr i s t i na de M a d r i d , Inclu-
sa de Barce lona , etc. , etc. 
POR SUS EXCELENTES RESULTADOS 
Bote do 326 grs., 4,75-lialjoratorio Llopis. Rosales, 8 y 12, Madrid 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONESI 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar curado. 
Dr. Ilianes; Hortaleza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
Kola oficiosa.—«A mi regreso de Guadal-
peral, donde, como es sabido, fui a some-
ter al conocimiento de su majestad vanos 
asuntos y a Su ñrma algunos decretos. He 
recibido la información relativa a las ne-
gociaciones que pretende el Gobierno en-
tablar con la Diputación provincial de Na-
varra para el asunto del cupo tributario 
Y me ha prerducido asombro e indignación 
Contrastar que contra todo lo que es pro-
pósito del Gobierno y desfigurando su in-
tención, un sector apasionado o ganoso 
de popularidad, que será efímera como to-
do lo no cimentado en la verdad, se ha 
dedicado a envenenar la cuestión, agitan-
do pasiones populares, que confío en que 
sfe calmarán con el conocimiento exacto de 
^Por lo pronto, planteando la ciíestión fue-
ra de lugar, se empeñan en desoír o hacer 
que desconocen la forma de invitación o 
sugestión que el Gobierno ha dado a este 
asSnto para tratarlo noble y cordialmente 
con Navarra. Ha llegado a tal punto la 
falacia, que mi nota personal, recalcando 
que ése era el propósito del Gobierno, la 
quiso publicar un periódico de Pamplona 
bajo un inoportuno y tendencioso epígra-
fe recordatorio de días agitados y turbu-
lentos en Navarra; y porque el goberna-
dor civil, muy acertadamente, prohibió es-
te título, ha omitido el periódico la 'publi-
cación de tal nota llena de cordialidad. 
Eso es sencillamente infame y nadie tiene 
derecho, porque posea una pluma, unas 
cuartillas, una máquina de imprimir y l i -
cencia para publicar un periódico, a agi-
tar y enconar pasiones sin incurrir en 
sanción. Eso lo condenará toda alma hon-
rada y ciudadana, y más que nadie la 
Prensa que tenga cabal concepto de sus 
deberes. Se han dado órdenes de castigar-
lo ejemplarmente. La Prensa, cualquiera 
que sea su ideario, no pluede disfrutar de 
los privilegios y derechos que le son ane-
xos si no procede con rectitud, haciendo 
lo posible para evitar las dificultades de 
carácter nacional. 
Sabido es que tengo dispuesto un viaje 
que comprende el propósito de visitar San-
tander, Bilbao, Vitoria y Estella, y ahora 
lo ampliaré a Pamplona. No es arrogancia 
ni menos majeza; es que pasar de largo 
me parecía justificar recelos o propósitos 
de agravio, que están muy lejos de mi 
ánimo; sería como admitir un divorcio o 
enfriamiento de las relaciones de la repre-
sentación del Gobierno con una provincia 
española, tan atendida y querida como to-
das las demás. Voy, pues, confiado en el 
buen sentido, patriotismo y cortesía de los 
navarros, que no ptueden dejarse apasio-
nar sin razón, propóngamelo quien se lo 
proponga. 
Se babla de revisión de contrafueros di-
manantes de hace tres cuartos de siglo, 
y se plantean cuestiones previas que des-
vían la rectitud del asunto, que no es más 
que el siguiente: el Gobierno, que está a 
punto de ultimar el concierto con las pro-
vincias vascas, en cuya obra ha puesto el 
más amplió criterio y se ha desarrollado 
con completa cordialidad, que está obli-
gado a hacer el esfuerzo posible por nive-
lar los presupuestos del Estado, se encuen-
tra con que Navarra, a favor de un re-
gimen que nadie trata de alterar en espí-
ritu ni esencia, contribuye con una can-
tidad, a su juicio desproporcionada, a los 
factores que hoy determinan esta obliga-
ción para todo el país, y requiere, «invi-
ta» a su Diputación a tratar de fijar nueva 
S a n t o r a l ^ J c u l t o s 
Süo, Jasto; Teodoro y Abundio, mrt»; Espi-
ridión, Ob.; Agnelos, aD. • J 
A d u l ó n Nocturna.-San Ignacio d* Lo 
y0Ave Maria.-H, misa y comida a 40 muje-
r e f poííes. costeada por las sonontas de 
SáÍonZHoraa.-Salo8a9 (2.? monasterio) , 
Cor" d" Maria^Destierro on San Martin 
iV \ • Arauitectos, en San bobastiam 
(F j , * r ^ 1 ^ ' " ' AllgUStias,-8, misa per-
S ^ s á V ^ m t VpSóco 'del S.Wador. 
Y ^ 1 V E " • A . <; Ginés,-Novena a N. Se-
Parroquia de S, emes. - r08ario, ser-
ñora do los Remedios. 5,30 t rosan 
món. señor Terrero; ejercido y _De 
A,'de S. Jô é de ^ Montana (Car=). A, de S. José de ^ ^ ^ ¡ ^ r bendición. 3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y ^ c. 
Capilla de Cristo Bey (pasco de la Direc 
ci6n).-7 y'8, misaŝ  ExpoSición. 
Salesas (40 H - a s ) . ^ ^ 
10, la mayor; 4,30, ejercicio y v 
reserva, TCTTVT A NOVENAS A LA PUEISIMA 
ne y Exposición; o,30 t., 0JEIL1̂ 1' 
señor Rubio Cercas; resprvaysahe. 
v W ^ F T Í ñ ^ n ^ T p o tributario de Na-
varra, sin cambiar para atrás m adê  
lante, uno solo de los factores ^ o s ^ e 
hoy regulan las relaciones económicas de 
Navarra con el Estado, 
¿A qué sacar las cosas de quicio y pe-
dir revisiones retrospectivas y fingirse agra-
viados? ¿Es que se viene a una nuevaüja-
ción de cuno? Pues bendito sea Dios, 
¿No se viene? El Gobierno vera como íie 
las arregla; pero nada autoriza ni siquie-
ra a pensar en violencias, coacciones ni 
amenazas. 
Yo recuerdo de mi visita del pasado año 
a Pamplona, la cariñosa acogida que me 
dispensaron y la espero ahora igual o me-
jor, porque de aquella fecha a la de hoy, 
he contraído más merecimientos para con 
España; la he ofrendado mucha más vida 
y más dolores y he fortalecido los diques 
y murallas contra el oleaje de destructo-
ra anarquía, que amenaza al mundo en-
tero. No tengo nada de qué sonrojarme, y 
me parecería vergonzoso esquivar la visi-
ta a un noble pueblo que por todas sus 
clases me demostró su estimación. Allí ha-
blaré con todos en la Diputación provin-
cial, luego vendrán a Madrid los comisio-
1 nados, y lo que se acuerde, se cumplirá 
I lealmente. Y el que siga otro camino, el-
que se deje guiar por otra intención, elí 
que quiera turbar la paz con tales pretex-
tos, no procederá honradamente. Allá ellos, 
con su conciencia, y también, mientras ei¡ 
Gobierno gobierne, con su autoridad, quer 
cuando se tiene la tranquilidad del cum-
plimiento del deber y de saber guardar a 
todos la considel'ación que merecen, se 
tiene mucha fuerza contra las campañas 
tendenciosas o apasionadas con que se pre-
tende hacer política deplorable, a que sólo 
se prestan los pueblos incultos, no ciuda-
danos tan capacitados y conscientes como 
los navarros», 
* * * 
El presidente del Consejo envió el domin-
go por la noche un telegrama* al gober-
nador civil de Navarra en el sentido de la 
nota precedente. 
Una Comisión de la Diputación provin-
cial y del Consejo administrativo visitó 
ayer al gobernador. 
Este ha impuesto una multa de 10.000 pe-
setas a L a Voz, de Pamplona, 
o q u e n a d i e ' 
Véndense al peso utensilios de cocina de las acre-
litadas marcas «JAEBO» y «ESTRELLA», lavabos de 
morro, filtros para agua con pie de hierro y estu-
fas petróleo. 
Gran variedad de artículos extranjeros en hierro 
esmaltado, irrompible, lo más moderno que se co-
noce, insuperable imitación a loza fina, pero mucho 
más económico. 
UNICA CASA, BIPOLL, MAGDALENA, 27. 
diría 
F A S 
M U C H O 
C A L O R 
P O C O 
C O N S U M O 
en los buenos establecimientos 
de material eléctrico 
O L I M O S 
A T E 4 5 , C o l e g i a t a , 7 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura-









dos, elegancia y economía, 
líiios de Ponalva, SERRA-
NO. 20. Teléfono 1.040 S. 
ALQUILO CüfiHTOS 
Casa nueva, exteriores 110 
pesetas, 50 metros tranvía, 
marca «taxi» de 0,40 des* 
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Nidj hiy compiriblc ¿ la sensación de verdadero orgullo |ue se experimenta ai poseer un BUICK. 
,^1 ^ JICK CÍ uno de los mejores coches del mundo. .Suavc y »cioí. de sobrji clccancía, su p*M despierta 
"""'-•«••í-n por ;od̂  partes. 
-A ^ iu 'sz-lzii r-.o se licita al estertor. El funcionamiento perfecto del BUICK es obra de veintidós aSos 
"̂mtames trabajos para su perfeccionamiento mecánico, que Sa dado oor resultado su infalible motor de vil-
•WftnJ0 j Cu'aU l-*5 t<»pcfaturas mis bajas no afectan a su 'uncionanuento ) arranque. Tiene calefacción 
llca t,cl caíburidor y los frenos meciaicos a las cuatro rueda' representan un supremo factor de seguridad. 
«O d̂ r",e \'5 noÛcs mcior-" ¡r.troJucidas en el BUICK 1927 figuran la susocojión del motor sobre $op«r-
.("̂ «crun 0' vcn!'''lt'¿n c,ír,cf cigüeñal, regulador lermostático del agua j oUü mucKaí que le 
Ul1 MEJOR B U I C K C O N S T R U I D O H A S T A H O Y " 
OENtKAL MOTORS PENINSUUR S.h. PUia l>£ CAMWAJ «. UADUU, 
C o n c e s i o n a r i o . — F . A b a d a l 
¿ A L C A L A , © 2.— M A D R I D . 
P R O D U C T O D E L A G E N E R V L M O T O R S 
^ ^ ^ I g Q Ñ S T R U Y A N MEJORES AUTOMOVILES, BUICK LOS SUPERARÁ I 
¿ / ¿ ¿ p e ¿ o s 
E n t r e " o t r o s a r t í c u l o s 
Jusc/'ípaón 
omiol 
¡ M A R I A C A N O S A 
quinas ae picar. CRUZ, 31, y GATO, 2. 
CADA S U S C R I P T O R A 
L a M o d a P r á c t i c a 
PUEDE OBTENER COM-
P L E T A M E N T E G R A T I S 
UNA MÁQUINA 
" V A L E T " A u t o S t r o p 
TENDRAN ASIMISMO OP-
CIÓN AL SORTEO QUE 
S E CELEBRARA ENTRE 
L O S SUSCRIPTORES EN 
E L QUE FIGURAN P R E -
MIOS POR MAS DE 
a . o o o 
P E S E T A S 
V A L E T V A L O R 
1 5 
pías 
LA MÁQUINA DE A F E I T A R " m L E T ' ^ t u t c ^ S t l ' O P 
este/vcofiacicto m e¿manafr entero co-
'n&to' maspepfeazonadcL. e¿e¿ sne/ô  /̂ s¿U-
tado¿/de d/mzapfi y econom/a de/iq¿as¿n¿-
&ua&¿i¿t..¿¿si d¿s/x)s¿tu>o.mcux&adorpewm-
te acir a ¿a nota en (¿¿etísemíndos ¿¿a Jt/o 
fcnp¿masmtmeP'(^/*€t¿raj*¿aA(w 
rrtáauwzL (/sm ne¿es¿¿a^ n¿np¿vt apawit(y 
afuadw especial (/ costoso, ¿zs/íofos m¿e-
aea. seww-pams SO veces y/nos. a/iommcfa 
m gasto contcmto por-Aq/as rmevas. 
/orco tanto ruzcíce deóe dqfar de apwve-
c/ia/' esái ocasíoripa^a ooteaer c&a&uta,-
¡nenteu^ de estas afamadas m¿¿^^ 
D i r i g i r s e a l a s A d m i n i s t r a c i o n e s d e L A M O D A P R A C T I C A e n : 
MADRID Marqués de Cubas, 7 
BARCELONA Cortes, 622 
S E V I L L A Garcia de Vinuesa. 30 
GRANADA San Mafias, 30 i i i I 
MURCIA Cródito Públieo, % 
ÍALEMCIA Conde Salvatierra. 3T 
5 V 5 ñ 0 BailéníTerronosMorte) 
GMON Trinidad. 
En las d e m á s provincias a los corresponsales pepa q„a 8« faciliten gratuitamente dota-
Ites que puedan intaresarle Juntamente eon proapectos. etc., ate. 




calle de _ 
M O D A 
PECTO REMITIEN 
DO E L SIGUIENTE 
BOLETIN desea un pro^pecto-de P R A C T I C A 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Los señores Ravaz & Pillen, residentes en Oullins 
Patent6 ^vención española 70.760, por UN 
SISTEMA DE GKIPO DS SALIDA L I B R E V CONTI-
f^ fT tlesea'1 copceaer li encia explotación dicha ba-
téate para Lspana y dominios. Para detaües. Aparta, 
do 876, BE ADBID. 
L I C E N C I A D E E X P L O T A C I O N 
Los señores Ravaz & Pillon, residentes en Oullins, 
poseedores patente invención española 70.732, por UN 
SISTEMA DE GRIFO DE RENDIMIENTO REGULA-
B L E Y C I E R R E AUTOMATICO, desean conceder li-
cencia explotación dicha patente para España y do-
minios. Para detalles: Apartado 876, MADRID. 
Un buen consejo vale más que estas 25 pesetas. 
Si usted tose, compre un frasco de SOLUCION PAU-
TAUBEROE, que es el remedio más eficaz contra los 
catarros, toses, bronquitis, 
L . PAUTAUBERGE, PARIS, y todas farmacias. 
t 
PRIMER ANIVERSARIO 
DE LA SEÑORA 
VIUDA DE IBANES 
QUE DESCANSO EN EL SEÑOR 
EL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 1925 
Habiendo recibido todos los Santos Sacra-
mentos y la bendición do Su Santidad. 
Su director espiritual, rovoromlo padre Ru-
bio, S. J . ; sus hijos, don José, don Luis y 
doña Carmen; hija política, nietos, nieto po-
lítico, biznieto y demás familia 
RUEGAN a sus amigos y personas 
piadosas la encomienden a Dios Nues-
tro Señor. 
Todas las misas que se cololren el día 15 
del Comente en las iglesias de Jesús (plaza 
de Jesús), Sagrado Corazón y San Francisco 
de Rorja (calle' de la Flor); Esclavas del Sa-
gnvdo Comzón (Martínez Campos, (i) y Sale-
sas Reales (Santa Engracia); el manifiesto 
del 18 en las Esclavas; manifiesto y misas 
del 20 on las EucarístiCaa (Blanco de Nava-
rra) ; todas las misas del 23 en San Eermín 
de los Navarros (paseo del Cisne); el mani-
fiesto, misa y rosario del 14, 15 y 16 en el 
Patronato de Enfermos; así como las misas 
del 15 en varias iglesias de Orihnela (Ali-
cante), y lodas las de Yecla (ívuircia) con el 
funeral del día 16 en esta última población, 
serán aplicadas por el eterno descanso do 
su alma. 
Hay concedidas indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Martw u de diciembw de 1926 (6)- E L L . D E l B A T E MADRID.—-AJio XVL-Nám. 5̂ 3 
U n a j o r n a d a d e f o r m i d a b l e s s o r p r e s a s 
L a G i m n á s t i c a vence al Athletic en Madr id . Derrotas inesperadas del Barcelona y 




:„n. C. D. ESPAÑOL 3 tantos. 
• F. C. Barcelona, campeón 
de España 2 — 
Los que creen hay mucho de ne-
gocio y de provecho abusivo en el 
entusiasmo futbolístico de Barcelona, 
han tenido hoy un nuevo motivo 
para máhtenérsc en su opinión. 
El Español, después de ser derro-
tado por varios equipos, hasta el 
punto de acabar la primera vuelta 
del campeonato de Cataluña, ha de-
rrotado en su propio campo al equi-
po que marcha a la cabeza de la 
jpüntuaclóii. 
El resultado de hoy contribuye a 
mantener cerca en antagonismo esti-
mulante a los equipos más fuertes 
de Cataluña. 
Las entradas eran buscadas con 
candil de plata, y el inmenso cam-
po se llenó de público fervorosn. 
La composición presentada fué 
ésta: 
Barcelona. — Lloréns, Walter—Pla-






Arbitro: señor Steinborn (Guipúz-
coa). 
El Español, con Zamora en la puer-
ta, comenzó entusiasta y decidido, 
llevando el juego al terrena contra-
rio. 
A los quince minutos Padrón mar-
ca el primer tanto. En el contra-
ataque, el juego pierde limpieza y el 
arbitro castiga. Zamora se deflende 
bien. Dos comers contra el Español 
no dan resultado. En cambio. Pa-
drón marca el segundo goal magní-
íicamente para el Español. Aunque 
vuelve a dominar el Barcelona ha-
cia el final de la primera parte, no 
consigue marcar. 
Comienza la segunda también con 
dominio del Barcelona, y al fin Sas-
tre consigue el primer tanto del Ba»-
1 clona y luego ofro, que produce el 
empate. 
Sigue dominado el Barcelona, pero 
Zamora hace filigranas, que son muy 
aplaudidas. 
Ultimamente Padrón marca el de 
la victoria. Cinco minutos antes de 
terminar se tira un penalty contra 
él Español, que Sagibarba echa 
fuera. 
» # * 
• C. D. EUROPA 4 tantos. 
Gracia F. C 2 — 
También había curiosidad por este 
partido, ya que ambos contendien-
tes mantienen vivas numerosas sim-
patías. 
El dominio fué alterno, consiguien-
do ambos equipos mantener el inte-
rés del encuentro. Los tantos del 
Europa fueron hechos: el primero 
por Alcázar, el segundo por Cros, el 
tercero, por Bastif y el cuarto por 
Cros. 
Los del Gracia fueron ambos obra 
de Rubio. 
* * * 
• C. d'E. Sabadell 2 tantos. 
(Beltrán, Tena) 
Unión Sportiva, de Sans... 1 — 
. (Feliú) 
* * * 
• Badalona F. C 3 tantos. 
(Forgas, 2; Garrigas) 




•GIMNASTICO 4 tantos. 
España 0 — 
LEVANTE .*.*..* 5 tantos. 
» Burjasot —0 
'VALENCIA F. C 3 tantos. 
A. C. Saguntino 1 — 
ve * * 
C. D. Castellón l tamo. 
•Juvenal 1 — 
M*' reía 
CARTAGENA, 13. 
•CARTAGENA F. C 7 tantos. 
Lorca F. C 0 — 
SEGUNDA DIVISION 
Centro 
R. S. GIMNASTICA ES-
PAÑOLA 3 tantos. 
(Abras, Devesa, Arroyo) 
Atlüectic Club 1 — 
(Palacios) 
Para en revesar un (poco el cam-
peonato regional, el domingo hubo 
otra sorpresa, pero de esas que no 
se conciben cuando un equipo como 
el Athletic está en un momento en 
que toda precaución es poca, porque 
aunque el camino es largo, si se 
quiere remediar el error a última 
hora, es,posible sea ya tarde para 
alcanzar el primer puesto y aun el 
que sigue. 
Sorpresa fué, porque, nadie creía 
en tal desasOre, pero está perfecta-
mente justificada por el juego de 
ambos equipos. Sin paliativos, la 
Gimnástica ha, ganado bien, porque 
sobresalió por líneas de sus rivales 
en todo momento. Indudablemente 
hizo bién en dar ol encuentro en 
su campo, dflro, pequeño, y donde 
pueden desarrollar la táctica del en-
tusiasmo y del empuje. Pero no fué 
sólo el entusiasmo el productor de 
la victoria Su excelente ligazón y 
buenas combinaciones le permitieron 
llegar muchas veces ante los domi-
nios de Sancho, y siempre con peli-
gro. En cambio, el Athletic, además 
de no acoplarse al terreno duro (un 
equipo como éste de verdadera clase 
debo amoldarse a todos los terrenos 
en el segundo tiempo) hizo un juego 
absurdo por alto, donde le dominaba 
el contrario. 
Los medios flojearon mucho, ex-
cepto el derecha, y unido a esto, el 
ataque, las pocas veces que era ser-
vido, no hacía más que escapadas 
sueltas. Y enfermo Olaso, por lo vis-
to fracasó toda la línea, ya que na-
die llevaba la dirección, a no ser 
Cosme. Esto no es suficiente ni jus-
tifica el fracaso. 
. La Gimnástica se impuso desde el 
primer momento por rapidez en las 
jugadas y velocidad en los pases, y 
tuvo "más iresistencia para aguan-
tar el «tren» en que se llevó el par-
tido. 
Con esta fisonomía que caracteri-
zó el encuentro, a los cinco minutos 
la Gimnástica tenía ya el primer 
tanto. Después de un buen iníento 
de Abras, malogrado por apresurar-
se, un centro justo de Salas lo re-
mató de cabfza el delantero centro 
a un lado. Un pequeño dominio del 
Athletic muere en la defensa contra-
ria. El empate viene en descuido del 
medio gimnástico izquierdo. Suárez 
templa bien y Palacios remata fuer-
te de cabeza a los treinta y cinco 
minutos. La Gimnástica vuelve a im-
ponerse al final, y se produce una 
aglomeración en la puerta de San-
cho. Navarro centra bombeado y 
muy ceñido, y Devesa no tiene más 
que empujar el segundo tanto a los 
cuarenta minutos. 
El Athletic presionó en ios prime-
ros minutos, pero la pareja do de-
fensas cortan todo. Después de un 
juego alterno, la Gimnástica se es-
taciona en el campo contrario y des-
perdicia una gran ocasión todo' el 
ataque. .Se emplea un juego duro y 
reprensible, sobre todo por parte de 
los atléticos, que quieren empatar a 
todo trance. 
Cinco minutos antes de finalizar, 
Medina comete una falta cerca del 
área. Arroyo lo tira directo, raso y 
colocado, y es tercer tanto. 
* * * 
La Gimnástica ha hecho una mag-
nífica exhibición, muy distante a la 
del pasado domingo. La nueva for-
mación le ha dado más fuerzas y 
compenetración, y en el ataque, el 
incluir a Abras, que mejorado un 
poco ha sido un acierto. 
Sena difícil individualizar en los 
gimnásticos. "Se distinguieron to-
dos.» Por líneas, mejor la de medios, 
y en la retaguardia, los dos Serra-
nos, sobre todo ¿1 izquierda. 
En cambio, se puede individualizar 
en el Athletic. 
El mejor, sin duda, fué Ugalde, 
que austiUiyó a Marín sin mengua; 
déspués Olaso (A.) y luego Ortiz. 
El 'río central desperdició algunas 
cesas. 
Kl .-rbitiaje ¡del señor Melcón fué 
blondo, dejando que el encuemro se 
coriviiiic.se a última hora en un pu-
gilato lamentable. Los hermanos Ola-
au se Retiraron un momento en el 
segundo tlernpp> quedando lesionado 
el defensa; 
Equipob: 
B. S. G. Agulló, Serrano—Se-
rrano (M.), Alcántara — Adarraga — 
Mata, Salas—Devesa—Abras—Arroyo 
Navarro. • 





•SEVILLA F. C 11 tantos. 
Español F. C o — 
* « » 
LA LINEA, 13. 
• Real Balompédica L I . 
nense 2 tantos. 
Real Betis Balompié 2 — 
» * * 
MALAGA, 13. 
• MALAGUEÑO F. C 4 tantos. 
Málaga F. C 3 _ 
Extremadura 
BADAJOZ, 13. 
R. C. DEPORTIVO EXTRE-
MEÑO 4 _ 




•TOLOSA F. C 6 tantos. 
Pasayako L E o — 
Vizcjaya 
LAS ARENAS, 13. 
• ARENAS CLUB 8 tantos. 
Erandio F. C 1 _ 
BILBAO, 13. * * * 
ACERO F. C 2 tantos. 
• Athletic Club o — 
Aragón 
ZARAGOZA, 13. 
REAL ZARAGOZA F. C. . . 1 tanto. 
(Monforte) 




• RACING CLUB w o 
Club Celta ' _ 
A pesar de que el Comité nacional 
desestimó la petición del Celta, que 
solicitaba el aplazamiento del parti-
do con el Racing, fundándose en que 
tenía varios jugadores enfermos, no 
se presentó ayer en el campo, produ-
ciendo una general protesta. El ar-
bitro, señor La Torre, terminado el 
tiempo reglamentario, dió por gana-
do el partido al Racing local. Levan-
tó acta el notario señor Tome. 
El Racing reclama por daños y per-
juicios 15.000 pesetas. 
En Ferrol y en Corufia la protes-
ta es general. 
* * * 
PONTEVEDRA, 13. 
R. C. DEPORTIVO 2 tantos. 
(Chaco, Ramón) 
• Eiriña F. C 0 — 
Asturias 
G1JON, 13. 
• UNION D. RACING 4 tantos. 
Athletic Club 1 — 
* * * 
R. Oviedo F. C 2 tantos. 
(Avilesu; Trucha, penalty) 
• Fortuna 2 — 
(Guillermo, Alfredín) 
•El equipo ovetense dominó en el 
primer tiempo, gracias a su linea de 
medios; pero os delaníeros no apro-
vecharon, fracasando estrepitosamen-
te Zabala, que no tiró bien nunca. 
El Fortuna hizo una defensa muy 
cerrada. En esta parte Oviedo marcó 
un tanto, hecho por Avilesu, empa-
tando el Fortuna de un buen tiro 
de Guillermo. 
La lucha se equilibró en la segun-
da mitad, presionando más el For-
tuna, defendiendo bien Oscar; Za-
bala volvió a impedir el.triunfo. Por 
manos del defensa Baldomcro, Tru-
cha ejecutó un penalty. Fortuna se 
creció, poniendo en peligro la meta 
de Oscar, muy inseguro. Cuando fal-
taba un minuto Alfredín remató el 
segundo tanto de comer. 
El Oviedo ha demostrado ser me-
jor conjunto, pero los delanteros, 
menos Avilesu, tuvieron una tarde 
muy apática. El Fortuna suplió todo 
con su entusiasmo. 
Con este empate el Oviedo ve ale-
jarse su aspiración de conseguir el 
titulo regional. 
* * * 
AVILES, J3. 
Cimadevilla F. C 2 tantos. 
• Stadium Avilesino 2 — 
^>"'abria 
SANTANDER, 13. 
•Eclipse 1 tanto. 
Unión Montañesa 1 — 
E l n a 
L O S D O S E Q U I P O S 
GUARDAMETA 
*ZAMORA (R. c. D. Español, *WEINHARDT (Sabaria), 
Barcelona). 
DEFENSA DERECHA 
tVALLANA (Arenas Club, Guecho) *FOGL 11 (Ujpest). 
DEFENSA IZQUIERDA 
*PASARIN (Club Celta, Vigo). *FOGL III (Ujpest). 
MEDIO DERECHA 
+ MATIAS (Real Sociedad, San *BORSANYI (Ujpest). 
Sebastián). 
MEDIO CENTRO 
+ GAMBORENA (Real Unión, ^BUKOVI (Ferencvaros). 
Irún). 
IJEDIO IZQUIERDA 
MAURICIO (C. D. Europa, Bar- *OBlTZ (Ferencvaros). 
celona). 
EXTREMO DERECHA 
*PIERA (F. C. Barcelona). *BRAUN (Hungaria). 
INTERIOR DERECHA 
•^SAMITIER (F. C. Barcelona). *MOLNAR (Hungaria). 
DELANTERO CENTRO 
t ERRAZQUIN (Real Unió.n, Irún). HOLZBAUER (Sabaria). 
INTERIOR IZQUIERDA 
+ CARMELO (Athletic Club, OPATA (Hungaria). 
Bilbao). 
EXTREMO IZQUIERDA 
SAGIBARBA (F. C. Barcelona). 
Reservas españoles: No desig-
KOHUT (Ferencvaros). 
Reservas húngaros: Beneda (Uj-
nados. pest). Dudas (Kispest), Toth 
(Bastya), Frohlich (Back F. C.) 
y Tritz (Hungaria). 
Como se ve, el equipo español es el que se designó oportunamen-
te. Respecto al bando húngaro, se ha formado lo que se dice a con-
ciencia. Vienen decididos a ganar. La selección completa (incluyendo 
los reservas) sólo cuenta con un amateur, el delantero Frohlich. 
P E D E S T R I S M O M O T O C I C L I S M O 




Resultados de la prueba de rele-
vos 4 por 800, correspondiente al 
Gran Criteriun organizado por la Fe-
deración Castellana de Atletismo, ce-
lebrada el domingo en el Stadium: 
1, ATHLETIC CLUB (La Cerda, Re-
sines, Troyano, Soler). Tiempo: 9 
minutos, 1 s. 4/10. 
2, Gimnástica (Fernández, Bonilla, 
Delgado, Castellote), 9 m. 6 s.; 3, 
Racing (Gómez, Del Soto. Sánchez, 
Gamo), 9 m. 8 s. 2/5; 4, Ferroviaria, 
9 m. 11 s. 
La prueba fué muy interesanu-, 
sosteniéndose gran lucha para el pri-
mer puesto entre los dos primeros 
clasificados. 
, * * » 
La clasificación general del gran 
Criterium de Relevos queda así es-
tablecida, después de la prueba del 
domingo 1 
Athletác Club, 10 puntos; Real So-
ciedad Gimnástica Española, 8; Ra-
cing Club, 6; Agrupación Deportiva 
Ferroviaria, 4, y Asociación Atlética 
de la Residencia de Estudiantes, i . 
El domingo próximo, día 19, se dis-
putará, bajo la organización de la 
Agrupación Deportiva Ferroviaria, la 
Copa Leoz. El recorrido será de una 
legua. 
VALENCIA. 13.—Sobre un recorri-
do de diez kilómetros, se celebrará 
el día 26 del presente mes, el cam-
peonato de fondo de Valencia. 
Ya aparecen inscritos en esta prue-
ba, los mejores corredores de la re-
gión. 
H O C K E V 
\TH1.ETIC 5 tantos. 
Racing 1 — 
* * * 
BILBAO, 13. 
•ATHLETIC CLUB 1 tanto. 
Arenas Club -. 0 — 
TORRELAVEGA, 13. 
BARREDA F. C. 2 tantos. 
•R. S. Gimnástica 1 — 
Otros partidos 
Campeonato grupo B : 
A. D. FERROVIARIA-Primitiva 
Amistad 6—0 
* * •» 
El domingo, día 26 del presente 
mes, se celebrará el interesante par-
tido de homenaje a Eizaguirre, el 
antiguo y notable guardameta de la 
Real Sociedad, de San Sebastián. Ju-
gará la selección guipuzcoana con-
tra selección vizcaína. 
BARCELONA, 13.—El domingo se 
celebró la prueba de equipos de re-
gularidad, organizada por el Real 
Moto Club de Cataluña. Correspondió 
la primera calificación al equipo 
í blancorojo, además de la .copa de 
| plata. Estaba compuesto este equi-
1 por por Faura, Buxadé, Renón y Pla-
¡ ñas. 
* * * 
Resultado de la prueba internacio-
r-,1 Turca de los 100)kilómetros (Chich-
li-Berrds-Chichli) : 
1, HAIK MINASSIAN, sobre Trium-
ph. Tiempo: 1 h. 33 m. 38 s. 1/5, y 2, 
Haidar [Trianiph). 
* * * 
MARSELLA, 13.—El Moto Club de 
esta población ha recibido la debi-
da autorización para organizar anual-
mente una carrera en Cuesta en la 
rampa del boulevard Michelet. 
La primera prueba tendrá lugar el 
día 30 de enero, sobre un kilómetro. 
La salida será con motor parado. 
E l "ma tch" Madrid-
Budapest 
Para el match Madrid-Budapest el 
Comité de la Federación Centro ha 
variado algo la formación madrile-
ña. He aquí la que jugará pasado 
mañana: 
Martínez (Real Madrid F. C), 
• Quesada (R. M. F. C.}—Olaso (Athle 
tic), Reverter (Racing)—Tuduri (Ath-
letic)—* J. M. Peña (R. M. F. C) , 
Moraleda (R. M. F. C.)—Valderrama 
(Racing)—t Monjardín (R. M. F. C.) 
F. Pérez (R. M. F. C.) — t Olaso 
(Athletic). 
La representación húngara, con 
quien cambiamos impresiones ano-
che, no ha formado todavía el équi-
po representativo de Budapest. Lo 
hará hoy. En cambio, su equipo na-
cional ya está fijado. 
Verosímilmente la represeniación 
de la capital húngara se constituirá 
con nueve jugadores que han de ac-
tuar en Vigo y los otros dos se toma-
rán de los reservas que señalamos 
en él cuadro que se publica aparte. 
•* * » * 
El partido será 'arbitrado por don 
Antonio Cárcer. 
LOS JUGADORES HUNGAROS 
EN MAJDRID 
En el rápido de Irún llegaron ano-
che la mayor parte de la selección 
húngara que jugará el miércoles con-
tra la representación de Madrid, y 
el domingo en Vigo contra el equi-
po de España. Los restantes, mejor 
dicho, los que pertenecen al Hun-
garia, llegarán hoy. 
Vienen acompañados por tres fede-
rativos Kiss Tivador, presidente de 
la Federación Nacional de Hungría 
(«Magyar Labdarugok Szetgozeve»); 
doctor Gányi Jozsef, presidente de la 
Liga de Profesionales de Hungría 
(«P. L. Sz.»), y Kiss Gyula, el jefe 
de la expedición. 
Fueron a recibirlos en la estación 
del Norte numerosos aficionados. El 
señor Cabot acudió en representa-
ción de la Real Federación Espa-
ñola, y el señor Santacruz, de la Fe-
deración Centro. 
Se les acompañó al hotel Nacional, 
donde residen. 
De la impresión general se des-
prende que vienen con enorme entu-
siasmo, en especial por el «match» 
de Vigo. 
C i c 3 n n o 
El Congreso de Federaciones ale-
manas de ciclismo ha decidido que 
i los campeonatos mundiales concedi-
| dos por la Federación Internacional 
¡ en el último Congreso de Milán, ten-
j gan lugar en julio próximo, 
j Se compondrán de cinco jornadas: 
I dos de ellas para los stayers, en 
Eberfield (series y final); dos para 
los sprinters, en el Stadium de Co-
lonia, y el campeonato del mundo, 
amateurs, que se disputará sobre el 
Neurrburgring. 
Esta última prueba no es definiti-
va en cuanto al lugar hasta que 
se fije en enero. 
En este Congreso se estableció la 
unión de las tres entidades ciclistas 
alemanas. 
* * * 
La Unión Velocipédica Española 
celebró el domingo una interesante 
prueba reservada a los veteranos, 
sobre un trayecto de 20 kilómetros, 
aproximadamente. 
Ganó la carrera Obdulio Martin, 
clasificándose en segundo lugar Ma-
nuel del Rosal. 
L A W N T E N N I S 
El equipo del Hungaria (antiguo 
M. T. K.) llegará hoy a Madrid. Ya 
saben los aficionados, por haberse 
publicado en estas columnas, que 
realizará una importante excursión 
por España, jugando con los mejo-
res equipos nacionales. 
Hemos recibido de la Real Federa-
ción Española la siguiente nota: 
«Decididamento e 1 interesantísimo 
partido Madrid contra Budapest se ce-
lebrará on el campo del Real Ma-
drid F. C. 
Indudablemente el juego vivo y de-
purado de los húngaros ha de poner 
a prueba el valor de los once jugado-
res que constituyen el equipo repre-
sentativo de Madrid, pero las virtu-
des legendarias de la raza que se des-
piertan y acrecientan en nuestros ju-
gadores en relación de la calidad del 
adversario, permiten abrigar la segu-
ridad de que sabrán mostrarse dignos 
da sí mismos. 
Con tales antecedentes no es de ex-
trañar que a pesar do celebrarse este 
partido en día laborable, vaya tomando 
caracteres de gran fiesta popular, como 
lo atestigua la demanda de localidades, 
favorecida muy acertadamente sin da-
da por la moderación de los precios 
fijados, a pesar de la importancia del 
acontecimiento, que en realidad cons-
tituye para la afición madrileña el be-
neficio de poder asistir a \in partido 
de' categoría magna, cuyo interés difí-
cilmente puede ser superado, por la 
razón de que nunca como ahora habrá 
visto a un equipo formado por todos 
sus jugadores favoritos en ocasión tan 
propicia para cubrirse de gloria.» 
R. S. C. Deportiva Leonesa 
Es una de las Sociedades m^ 
importantes de Castilla, fundad! 
en el mismo ano que su rival 1 
Real Unión vallisoletana. Inco 
perada su Federación a la Naciô  
nal, se proclamó como el prime 
campeón de Casíilla^León. r 
Implantado el profesionalisnjo 
ha querido conservar el prestigié 
alcanzado, procurando la fona^ 
ción de un notable equipo. P̂J-Q 
el Club se ha descuidado ea el 
cumplimiento de varios reqttjsj, 
tos, y, por otra parte, se confie 
demasiado. Esta confianza le- U©. 
vó al fracaso en sus prixDercsgjar,. 
tidos de la temporada. 
En algunos de sus partidos ali-, 
neó a jugadores no calificados. M 
reincidir después de la amone» 
tación, motivó el que la Federad 
ción regional le deácalificara det 
actual campeonato, mejor dicho 
le concede el derecho de :*jDgaj£ 
todos los partidos marcados en el-
calendario, pero considerados «a 
priori» como perdidos para. lô  
efectos de la puntuación en el 
campeonato. 
Es justo que se le castigara por 
no haber cumplido ciertos requi^ 
sitos exigidos, pero hay que re-í 
conocer que la Federación Caste--
llano-Leonesa obró duramente,-im-
poniendo a la Sociedad una sao-, 
ción demasiado severa, cual es la 
de relegarla al último puesto. Lo 
justo hubiera sido dar por perdi-
dos exclusivamente los partidos 
en que actuaron los jugadores-ñoi 
calificados. 
S O C I E D A D E S 
El miércoles 15, en su domicilio, 
social. Barco, 15, a las 10,30 de la 
noche, celebrará la R. Sociedad Se-
ñalara Junta general x̂traordinariar 
para tratar del nuevo albergue de 
Navacerrada y variación del 'artícu-
lo quinto de los estatutos, en el sen-
tido de que los socios que ingresen 
a partir del 1 de enero de 1927, de-
venguen la cuota de 30 pesetas ama-
les pagaderas por semestres, y la 
reducida de 15 para los menores y 
señoras. 
* * * 
El L'nión Sporting Club ha trasla-
dado su domicilio social a la calle 
de Alcalá, 175, entresuelo derecha. 
P U G I L A T O 
MILAN, 13.—Se han ultimado los 
detalles del campeonato europeo de 
semi gran peso, que se celebrarí ' 
próximamente en esta población. 
Se recordará que el italiano B0D8 
glia retó a Delarge. 
Carpegna se encargará de la orga-
nización. 
El campeonato de Cataluña arrojó 
los siguientes resultados: 
Partido individual.—1, FLAQUER, 
y 2. Juanico. El tanteo del partido 
final, fué 6-2, 6-2, 6-1. 
1 Partido doble.—1, FLAQUER-AN-
DREU, y 2, Sindreu-Olano. 
Partido individual (señoras).—!, 
Isabel Fonrodona, y 2, C. Fabra. 
Partido mixto.—1, ROSA TORRAS-
F. SINDREU. 
Piezas de motor para automóviles 
Renault y Citroen. 
Ejes de pistón, segmentos y válvulas 




Calle de Recoletos, 5.—Teléf. 34 S. 
M A D R I D 
CROSS COUNTRY 
La Real Sociedad y el Sarlako han 
i acordado celebrar el día 2 de enero, 
próximo, una prueba internacional. 
Han prometido su participación va-
rios Clubs parisinos y burdeleses. 
A U T O M O V I L I S M O 
PARIS, 13.—La gran semana di 
Roulogne Sur Mer comprende las si-
guientes jornadas: 
Día 6 de septiembre.—Prueba deiéi 
gularidad Boulogne-Le Touquet. 
Día 7.—Concurso internacional J" 
de confort automovilista. 
Día 7.—Prueba del kilómetro. Sa-
lida pesada y salida lanzada. Gym-
khana. 
Día 9.—Carrera en cuesta (rampa 
de Wimille). 
Día 10.—Gran Premio internacional 
de coches ligeros. 
Día 11.-Criterium internacional de 
cochfes de sport y turismo. 
Son los más perfectos. 
Sisiema norteamericano «Haywood> 
50, CASTELLO, 50.—MADRID 
R O P A B L A N C A , T A -
P I C E S , C O R T I N A J E S , 
ALFOMBRAS, EDREDO-
NES, COLCHAS, MANTAS 
y o t r a ínfiniTfad de a r -
ficulos muy necesarios 
y p r á c t i c o s , hay que wi-
s i l a r en ¡Madrid Eos 
mi 0) OO 
mi L 
ta -o « 
SlEffiPHE RÜEii a . Puerta d e l Sol , 95 
ALMONEDAS 
H O Y M A R T E S , venta on 
Galerías Bayon, Fuenca-
rral, 20, un gran lote mue-
bles, procedentes subastas. 
Regalo a todo comprador. 
ALQUÍLEIlKS 
E X T E R I O R E S 00. 85 pp™-
tas; Francisco Silvcla, 98. 
AlTOMnVIUvS 
A U T O M O V I L I S T A S : Im-
portantísima, guia do ca-
rreteras, la mejor, más 
práctica y más completa 
de todas. Lujosisima en-
cuademación . Cinco peso-
tas: «España - Automovi-
l ista», Valvorde, 46. 
i n A C O N T E C I M I E E I T O K ! 
Disponemos do 5.000 abrigos para señora. Los últi-
mos modelos, a 22,00, 27,00, 32,50 y 37,90 pesetas. 
Con c-.iello y carteras piel, 39,90, 42,50, 47 y i5 ptas. 
Infinidad de modelos de París a precios verdadera-
mente sorprendejites. Espartaros, 22. Graji l iquidación. 
(lOMIMl.VS 
ÜOMPRO yaueletas Monte, 
ivllmjas. dentaduras, plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 772. 
COMPItO muebles, objetos 
convengan. Ave María, 13. 
Al Todo Ganga. 
DEMANDA^ 
ABOGADO joven, culto, 
distinguido, poseyendo 
idiomas, acompañaría se-
ñor posición, y serviríale 
secretario, administrador. 
Escribid i Rozas, estanco 
plaza Matute. 
M A N T O K E S Tiianila, alha-
jas, papeletas Monte, ro-
pas. 1.a casa que más ipa-
ga, Sagusta, 4-, Compra 
Venta. 
COIXPRO alhajas, manto-
nes Mi>jila, aparatos fo-
togr&ífcos, toda clase ob-
jetos. Benito, San Bernar-
do, 1. 
I¿\SIÍ5;A\Z.\S 
M A E S T R O titulado, cató-
lico, práctico, necesito pa-
ra niños. Escribid: Apar-
tado 8.005, edad, estado, 
asniraciones. 
P E N S I O N Castillo. Are-
nal, 27. Comida inmejora-
bi". baño. Desde siete pe-
setas. ^ 
OI'TICA 
B U E N O S •anleojos. rr-isla-
les de prinieia. M-Um lo sur-
i ido do •lentes y faf'Sfi Va-
ra y López. Príncipe, 5. 
TRASPASOS 
I N D U S T R I A esiablecida o 
local traspaso sitio céntri-
co, señor Ortega, Carrera 
San Jerónimo, 15, conti-
nental. 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S primeras y 
segundas, interés legal. 
Ibáñez, Peligros, 4, tres 
a seis. 
VARIOS 
HAGO lentes, gafas, re-
formas en el acto. Arro-
yo, Barquillo, 9-
A L T A R E S . Esculturas re-
ligiosas. Vicente Tena. 
Fresquet. 3. Valencia. Te-
léfono interurbano 907. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
R E U M A T I C O S : Vuestra 
curación es segura, radi-
cal, rapidísima. Pedid el 
«Traía miento a n t i r re um á -
tico Hernaiz» y os conven-
cereis. Se remite gratis el 
folleto explicativo. Escr i -
bid: Apartado 9.050, Ma-
drid. 
R E L O J E S composturas, J. 
Rey, Carrera San Jeróni-
mo, 5. 
CASA compra-venta preci-
sa socio capitalista. Apar-
tado 12.170. 
VENTAS 
E S T E R A S , tapices coco, al-
fombritas, limpiabarros 
medida, nadie más barato. 
Quesada, Magdalena, 15. 
V E N D E S E finca en Villal-
ba, 10.000 metros cuadra-
dos, con hotel, dos pisos, 
sólida construcción, calo-
facción central, baño, la-
vabos, huerta, jardín, ga-
rage, etcétera; aguas abun-
dantes; pesetas 135.000. De-
talles: Belén, 4, ferrete-
ría, Madrid. 
OBRA interesante. Vida 
larga, arte de llegar a muy 
viejo, sano, fuerte y ágil, 
por el licenciado en Medi-
cina P. Laguna. "En las li-
brerías v en casa del nu-
tor,.Caridad, 6. cuatro líe-
selas en pasta. ' 
B A R A T A obra Calpeño. 
Calle Prado, 23. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
PRIMER ANIVERSARIO 
L A S E Ñ O R A 
D / A u r o r a 
F a l l e c i ó e l d í a 14 d e diciembs-e d e 1925 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
• R. 1. P. 
Su director espiritual, el reverendo padre Juan (trinitario); hermana, doña 
Francisca: hermanos políticos, don Isidro Luis de Asúo, doíla Soledad Iriba-
rron, viuda de Mendía; doña Adela, doña Pilar y doña Lucía Aguirre; sobrinos, 
sobrinos políticos, primos y doniás parientes. 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomondar su alma a Dios. 
Todas las misas que se celebren en Valmaseda (Vizcaya)^ los días 14, 18, 19 
y 20 del corriente en las iglesias de San Severino, San Juan, los padres del Cora* 
zóñ de María, Santa clara "y or Santo ,1 lospital, así como todas las del día 18 
qúe. so celebren on la iglesia de los .-padres Triniiarios, de esta Corle (calle del 
Príncipe) serán, aplicadas por ol eterno doscanso de su alma. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la- forma acostum-
brada. 
